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I N T R O D U C C I O N 
I n f o r m a c i ó n e x i s t e n t e e n e l I n v e n t a r l o d e l a O N E R N ( 1 9 8 8 ) y 
u n a s e r i e d e e s t u d i o s y a r t í c u l o s r e v i s a d o s c o i n c i d e n e n l a 
e x i s t e n c i a e n e l P e r ú , d e u n p o t e n c i a l d e t e r r a z a s d e 
c u l t i v c j o a n d e n e s n o u t i l i z a d o s p r o d u c t i v a m e n t e d e a l r e d e d o r 
d e u n m i l l ó n d e h e c t á r e a s . A l m i s m o t i e m p o , d e s d e h a c e 
s i g l o s s u c o n s t r u c c i ó n y u s o h a d e m o s t r a d o s e r u n a p r a c t i c a 
b a s t a n t e a d e c u a d a p a r a l a p r e s e r v a c i ó n d e l m e d i o a m b i e n t e e n 
u n a g e o g r a f í a f á c i l m e n t e e r o s l o n a b l e . 
L a p r e o c u p a c i ó n a c t u a l e s c ó m o r e i n c o r p o r a r e s t o s 
a n d e n e s a l a s t i e r r a s d e c u l t i v o . P a r a r e s p o n d e r a e s t a 
i n t e r r o g a n t e e s n e c e s a r i o a n a l i z a r p o r q u é s e u s a n a l g u n o s 
a n d e n e s y o t r o s n o , y q u é h a I m p e d i d o u n a m a s i v a y a c e l e r a d a 
r e c u p e r a c i ó n . S i n e m b a r g o , e x i s t e n o t r a s p r e g u n t a s 
i m p o r t a n t e s , c u y a r e s p u e s t a p e r m i t i r l a d e l i n e a r u n p r o y e c t o 
d e f a c t i b i l i d a d d e d e s a r r o l l o r u r a l e n l a s r e g i o n e s d o n d e 
e x i s t e a n d e n e r l a r e c u p e r a b l e : ¿ q u i é n y b a j o q u é c o n d i c i o n e s 
s o c i o - e c o n ó m i c a s d e b e r í a n e f e c t u a r l a r e c u p e r a c i ó n ? ¿ c ó m o s e 
f i n a n c i a r l a ? y , s o b r e t o d o , ¿ q u é a s e g u r a r l a l a p r o d u c c i ó n e n 
a n d e n e s u n a v e z r e c u p e r a d o s y h a b i l i t a d o s ? 
E x i s t e n c u a t r o c o n d i c i o n a n t e s e s e n c i a l e s q u e l i m i t a n 
a c t u a l m e n t e a u n u s o p a r c i a l d e l o s a n d e n e s s 1 . L a s 
po-sibil idades físicas para l a rehabilitación. 2. Lac 
l i m i t a c i o n e s o r g a n i z a t i v a s i n s t i t u c i o n a l e s y técnicas para 
un plan masivo de rehabilitación, 3. E l entorno 
macroeconômico y l a s p o l i t i c a s económicas d e s f a v o r a b l e s a l a 
a g r i c u l t u r a . 4 . Las l i m i t a c i o n e s de r e c u r s o s f i n a n c i e r o s 
para e s t e t i p o de inversión. 
La f a c t i b i l i d a d de un proyecto de d e s a r r o l l o r u r a l en 
Areas de recuperación de andenes se b a s a r l a en l a superación 
p a r c i a l o t o t a l de e s t o s condicionante». En e l presente 
e s t u d i o trataremos de a n a l i z a r hasta qué punto es e s t o 
p a s i b l e y, en consecuencia, qué v i a b i l i d a d t i e n e v.m proyecto 
de e s t a n a t u r a l e z a . 
Para a l c a n z a r e s t e último o b j e t i v o se ba d i v i d i d o e l 
e s t u d i o en dos parte». En l a primeara, se presentan l o s 
d i f e r e n t e s antecedentes en cuanto se r e f i e r e a e s t u d i o s , 
i n v e s t i g a c i o n e s , programas y proyectos de recuperación de 
andenes, i n s t i t u c i o n e s promotoras y algunos r e s u l t a d o s 
alcanzados. En l a segunda p a r t e , se a n a l i z a l a f a c t i b i l i d a d 
física, socio-económica e i n s t i t u c i o n a l da un programa 
n a c i o n a l y sus r e q u e r i m i e n t o s f i n a n c i e r o s , dentro de l a s 
Areas e s c o g i d a s para l a ejecución d e l programa. 
* Agradezco a Carmen E e l i p e - M o r a l e s y L u i s Masson, 
c o n s u l t o r e s de PNUMA/CEPAL, a Juan M e j i a , f u n c i o n a r i o d e l 
M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a y F e d e r i c o Ugaz, por e l importante 
apoyo brindado. 
Primera P a r t e 
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ANTECEDENTES 
C a p i t u l o I 
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD FASE I PROYECTO CEPAL/PNUMA 
Se ha r e v i s a d o dos v e r s i o n e s resumidas de, a l parecer, un 
mismo t r a b a j o una que data de 1987 y o t r a de 1988, además de 
un t r a b a j o p r e l i m i n a r de 1986. E l enfoque y a p r e c i a c i o n e s 
no d i f i e r e n mucho y s u e l t a n l o s s i g u i e n t e s comentarios: 
1. No e x i s t i e n d o un diagnóstico g l o b a l sobre e l área de 
andenes se adelantan v a r i a s c i f r a s que van desde 14,500 Has. 
hasta 2 m i l l o n e s de Has., s i n p r e c i s a r s i se t r a t a de 
andenes de banco ( s i n pendiente) y/o también I n c l u y e andenes 
t i p o borgones (con pendiente o p o p u l a r e s ) . S i n embargo, 
información r e c i e n t e d e l " I n v e n t a r i o n a c i o n a l de andenes" 
(ONERN, 1988) para l o s departamentos de Lima, Puno, Tacna, 
Moquegua y Arequipa sePíala que e x i s t e n 152,311 Has. de 
andenes de banco, en d i s t i n t o estado de conservación, de l o s 
c u a l e s están en uso 66,862 Has. (43.9X), es d e c i r que están 
conservados o medianamente conservados. V e r Anexo 1- Sobre 
ésta s e r l a l a extensión "básica" pues e l i n v e n t a r i o ONERN es 
aún incompleto, se puede disertar un proyecto de recuperación 
de andenes en a q u e l l o s departamentos. 
2 . Los e s t u d i o s parten de una meta de 80,000 Has. de 
andenes bajo r i e g o que podrian s e r recuperados en 10 años, 
s i n e s p e c i f i c a r dónde y s i n tener en cuenta e l d i s t i n t o 
estado de conservación de l o s andenes a r e c u p e r a r . La meta 
parece s e r un tanto a r b i t r a r i a . 
3. Se ha supuesto que l a e s t r u c t u r a de c u l t i v o s s e r i a 
l a misma que a n i v e l n a c i o n a l , tomando s e i s productos 
básicos: mais, papa, cebada, t r i g o , habas y quinua- S i bien 
l o s productos parecen l o s c o r r e c t o s , e x i s t e n d i f e r e n c i a s 
r e g i o n a l e s y aún microregiona1es en l a e s t r u c t u r a de 
c u l t i v o s . Por ejemplo, cuando se toma l a microrregión C a l c a -
Urubamba, con f u e r t e densidad de andenerla, se presenta un 
mayor c u l t i v o r e l a t i v o de maiz blanco, cuyo peso no 
corresponde a l a e s t r u c t u r a n a c i o n a l de c u l t i v o s . 
Ciertamente, un programa a n i v e l n a c i o n a l d e b e r l a tener en 
cuenta l a e s t r u c t u r a de c u l t i v o s de l a s i e r r a , con v a r i a n t e s 
en cada región y quizás en cada cuenca y a l t i t u d . A e s t e 
r e s p e c t o l a f a c t i b i l i d a d de recuperación es más compleja y 
l a s metas no se podrán f i j a r de manera muy p r e c i s a , tanto 
más s i l a asociación de c u l t i v o s es una práctica 
g e n e r a l i z a d a en l a s i e r r a y, sobre todo, en e l campesinado. 
4. Los i n d i c a d o r e s p r e l i m i n a r e s de evaluación asumen 
l o s rendimientos promedio a n i v e l n a c i o n a l , s i n embargo es 
harto conocido que l a v a r i a n z a d e l rendimiento por hectárea 
es muy grande. Además, l a v i a b i l i d a d de un proyecto de e s t a 
n a t u r a l e z a se basa sobre c i e r t o s p r e c i o s de insumos, 
s a l a r i o s y p r e c i o s de productos agrícolas f i j o s y e s t a b l e s , 
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en l a práctica e s t o s p r e c i o s son muy v a r i a b l e s . En 
consecuencia, l a f a c t i b i l i d a d deberá i n c l u i r alguna 
e s t r a t e g i a para asegurar e s t a b i l i d a d de e s t o s p r e c i o s y 
maneras de compensar l a s v a r i a c i o n e s de rendimientos e n t r e 
d i s t i n t a s zonas. 
5. E l ritmo de reincorporación de l a s 80,000 Has. 
e s t a r i a en función de l a e f i c i e n c i a de l o s equipos de 
evaluación compuestos por c u a t r o personas. Cada equipo 
d e b e r i a a l c a n z a r un n i v e l óptimo de recuperación de 200 Has. 
por afro, en consecuencia d e b e r i a s e r 50 equipos trabajando 
desde e l c u a r t o aPío para a l c a n z a r l a meta de 10,000 Has. por 
aPío. E s t e e j e r c i c i o numérico nos parece sumamente teórico, 
pues t i e n e dos supuestos i r r e a l e s , e l primero es que l o s 
andenes no t i e n e n problemas de propiedad o posesión y que 
lo s d i s t i n t o s estados físicos en l o s c u a l e s se encuentran 
l o s andenes están d i s t r i b u i d o s homogéneamente en todas l a s 
re g i o n e s . Por l o demás, en proyectos e x i s t e n t e s , que veremos 
más a d e l a n t e , se observa que l a v e l o c i d a d de recuperación de 
andenes es bastante v a r i a b l e y depende de muchos f a c t o r e s -
6. Los re q u e r i m i e n t o s de mano de obra para l a 
recuperación y rehabilitación de andenes no son 
s u f i c i e n t e m e n t e j u s t i f i c a d o s y reposan sobre l o s supuestos 
de l número de hectáreas hipotéticamente proyectados. Por 
o t r o lado, a l asumirse una e s t r u c t u r a de c u l t i v a s promedio, 
también se asume un uso de mano de obra promedio para l a 
producción a n u a l , s i n tener en cuenta s i l o s andenes son de 
propiedad p r i v a d a o comunal, no teniendo en cuenta que 
e x i s t e r o t a c i ó n d e c u l t i v o s y p e r i o d o s d e d e s c a n s o d e l a s 
t i e r r a s , d a d a l a t e c n o l o g í a t r a d i c i o n a l u t i l i z a d a e n l o s 
a n d e n e s r e c u p e r a d o s y q u e n o s i e m p r e e s p o s i b l e c u l t i v a r l o s 
c i n c o o s e i s p r o d u c t o s a m e n o s d e c o n t a r c o n u n a v a r i e d a d d e 
p i s o s e c o l ó g i c o s . E l p r o b l e m a e s q u e , a e s t e r e s p e c t o , n o s e 
p u e d e p a r t i r d e u n a m e t a m a c r o - e c o n ó m i c a p a r a s e r e j e c u t a d a 
p o r u n i d a d e s m i c r o e c o n ó m i c a s t a n h e t e r o g é n e a s . Q u i z á s l a 
m e t a n o d e b e r l a m e d i r s e e n H a s . r e c u p e r a d a s , s i n o e n n ú m e r o 
d e c o m u n i d a d e s o c a m p e s i n o s f a v o r e c i d o s . 
7 . L a s e s t i m a c i o n e s s o b r e e l i n c r e m e n t o d e l a 
p r o d u c c i ó n y s u i m p a c t o a n i v e l n a c i o n a l , a p a r t e d e 
s u s t e n t a r s e e n l o s s u p u e s t o s b á s i c o s d e e s t r u c t u r a d e 
c u l t i v o s y t e c n o l o g í a t r a d i c i o n a l , p r e s u m e n u n a u m e n t o 
s u s t a n c i a l e n l o s r e n d i m i e n t o s e n r e l a c i ó n a l p r o m e d i o 
n a c i o n a l y n o e n r e l a c i ó n a t i e r r a s n o a n d e n a d a s c o n r i e g o , 
e s t o e n l a m e d i d a q u e s e s u p o n e q u e l o s a n d e n e s s o n t i e r r a s 
d e c a l i d a d s u p e r i o r , s i n u s o . S i a s i f u e r a , p o r q u é l o s 
c a m p e s i n o s n o l o s e s t á n u s a n d o ? 
8 . L o s c o s t o s d e r e h a b i l i t a c i ó n , d e o p e r a c i ó n y d e 
f i n a n c i a m i e n t o s o n b a s t a n t e o p t i m i s t a s . E l c o s t o m i n i m o 
p r o m e d i o d e r e h a b i l i t a c i ó n d e u n a H a . d e a n d e n e s s e e s t i m a 
e n U S * 1 , 7 2 3 , s i d i c h a s u m a e s f i n a n c i a d a c o n u n p r é s t a m o 
p a g a d e r o e n 1 0 a r t o s c o n u n i n t e r é s d e 5"/. a l aP fo , e l u s u a r i o 
d e b e r l a p a g a r a n u a l m e n t e U S * 2 8 1 , p a r a l o c u a l d e b e r i a 
o b t e n e r u n i n g r e s o b r u t o d e p o r l o m e n o s U S * 1 , 3 9 7 + 2 8 1 = 
1 , 6 7 8 p o r H a . r e h a b i l i t a d a , c o n l o c u a l o t a t e n d r i a u n 
e x c e d e n t e d e U S * 3 2 1 . L a u t i l i d a d n e t a q u e l e d e j a r l a l a 
n u e v a H a , r e h a b i l i t a d a s e r i a d e a p e n a s U S * 4 0 , ¿ E s t e m o n t o 
e s u n i n c e n t i v o p a r a r e h a b i l i t a r a n d e n e s ? q u i e n s a b e . E n 
r e a l i d a d u n a s o l u c i ó n e s o b t e n e r u n p l a z o m u c h o m a y o r a i O 
a ñ f o s , o b t e n e r p r é s t a m o s s i n i n t e r e s e s , r e c i b i r u n a d o n a c i ó n 
t o t a l o p a r c i a l p a r a c u b r i r l o s c o s t o s d e r e h a b i l i t a c i ó n u 
o b t e n e r m u c h o m a y o r e s r e n d i m i e n t o s , s i e m p r e y c u a n d o l o s 
p r e c i o s a l p r o d u c t o r s e m a n t e n g a n e s t a b l e s , e s d e c i r c o n u n a 
p o l i t i c a d e p r e c i o s d e r e f u g i o e s t a b l e . 
E n s u m a , l o s e s t u d i o s p r e c e d e n t e s a f i r m a n q u e l a 
r e c u p e r a c i ó n e s t é c n i c a m e n t e f a c t i b l e , q u e e l p r o b l e m a s e 
e n c u e n t r a e n l o s a s p e c t o s s o c i a l e s y e c o n ó m i c o s y e n l a 
o r g a n i z a c i ó n c a m p e s i n a . P e s e a l a s l i m i t a c i o n e s s e P f a l a d a s , 
c o n s t i t u y e n u n p r i m e r i n t e n t o d e e v a l u a c i ó n , q u e d e b e r á s e r 
p r e c i s a d o , a m p l i a d o y r e f i n a d o p a r a J u s t i f i c a r o n o u n 
p r o g r a m a n a c i o n a l d e c i e r t a e n v e r g a d u r a . 
C a p i t u l o II 
INICIATIVAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE DESARROLLO RURAL 
Antes de e n t r a r a t r a t a r sobre l o s programas v i g e n t e s de 
d e s a r r o l l o r u r a l en áreas de recuperación de andenes, q u i z a s 
sea conveniente dar una idea sobre dos aspectos g l o b a l e s : e l 
contexto histórico d e l uso d e l medio ambiente para e f e c t o s 
de l a producción a g r o p e c u a r i a y l a ubicación de l a s 
a c t i v i d a d e s agrícolas en l a economia n a c i o n a l a c t u a l , 
A. CONTEXTO HISTORICO 
Las t e r r a z a s o andenes, camellones o waruwaru y l o s 
depósitos de agua o cochas son acondicionamientos del 
t e r r i t o r i o apropiados para l a s prácticas a g r o p e c u a r i a s en l a 
reglón a l t o andina, carac t e r i zlada por grandes a l t i t u d e s , 
t o p o g r a f i a a c c i d e n t a d a y v a r i a b i l i d a d climática. Su uso es 
común en sociedades básicamente a g r o p a s t o r i 1 e s , con presión 
p o b l a c i o n a l sobre l a s t i e r r a s y de economía c e r r a d a . De a h i 
que su e x i s t e n c i a se remonte a l a época precolombina y su 
uso g e n e r a l i z a d o haya alcanzado l a s mayores e x t e n s i o n e s 
t e r r i t o r i a l e s en e l Tawantinsuyu. 
La c o n q u i s t a espaíYola modificó progresivamente e s t e 
manejo d e l e s p a c i o y d e l medio ambiente, debido a cambios 
demográficos, s o c i a l e s y económicos que l a colonización 
t r a j o c o n s i g o . La mita minera y l a s enfermedades endémicas 
diezmaron l a población, disminuyendo l a f u e r z a l a b o r a l y l a 
presión sobre l a s t i e r r a s , disminuyendo e l uso i n t e n s i v o de 
l a s t i e r r a s y en consecuencia abandonándose p a r t e de l o s 
andenes y sus obras hidráulicas. La reorganización de l o s 
asentamientos p o b l a c i o n a l e s , en reducciones y c e n t r o s 
poblados apropiados para e l c o n t r o l de l a población y e l 
cobro de t r i b u t o s , también contribuyó a l descuido y abandono 
de l a s t i e r r a s y and€?nes a l e j a d o s de sus nuevos 
emplazamientos. La introducción de nuevas e s p e c i e s v e g e t a l e s 
y animales, e l uso de nuevas herramientas y l a p r o g r e s i v a 
inserción de l a economia c o l o n i a l en e l comercio 
i n t e r n a c i o n a l completaron un nuevo patrón de funcionamiento 
s o c i a l económico, provocándose un cambio en e l uso d e l 
e s p a c i o y de l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s , pues se privilegió l a 
m i n e r i a sobre l a a g r i c u l t u r a , subordinándose ésta a a q u e l l a , 
dando como r e s u l t a d o una- nueva relación hombre-espacio, en 
l a c u a l se utilizó l o s r e c u r s o s antigíAos de manera p a r c i a l y 
s e l e c t i v a abandonándose una buena parte de e l l o s por l a s 
razones e x p l i c a d a s . 
La independencia y l a formación de l a república en e l 
s i g l o XIX no cambió s u s t a n c i a l m e n t e e l uso d e l e s p a c i o , l a 
producción d e l guano y d e l s a l i t r e p e r m i t i e r o n una mayor 
a p e r t u r a de l a economía peruana a l mismo tiempo que ocurrió 
una reestructuración d e l s e c t o r a g r a r i o , l o que repercutió 
sobre un l e n t o y e s t a b l e c r e c i m i e n t o de l a población. En l a 
primera mitad d e l s i g l o XX se observó un cambio fundamental 
en e l c r e c i m i e n t o demográfico peruano, cuyas r e p e r c u s i o n e s 
en e l asentamiento p o b l a c i o n a l han s i d o enormes, pues en l o s 
últimos cuaren t a aPTos e l Perú ha dejado de s e r un p a i s r u r a l 
para c o n v e r t i r s e en urbano y ha l l e g a d o a tener una 
población que sobrepasa l o s 22 m i l l o n e s de h a b i t a n t e s , 
volviéndose a p l a n t e a r e l problema de la, presión p o b l a c i o n a l 
sotare l a s t i e r r a s de c u l t i v o . Por o t r o lado, desde l o s artos 
c i n c u e n t a se ha transformado e l patrón de c r e c i m i e n t o 
peruano basándose en l a s e x p o r t a c i o n e s p r i m a r i a s , sobre todo 
de m i n e r a l e s y productos pesqueros, y en una mediana 
industrialización que se basa en l a performance d e l s e c t o r 
externo, l l e v a n d o en su conjunto a una transformación de l a 
sociedad peruana y a l a necesidad de una mayor utilización 
d e l e s p a c i o agrícola. La c r i s i s económica y s o c i a l v i g e n t e 
c a r a c t e r i z a d a por una, cada vez mayor, d i s p o n i b i l i d a d de 
d i v i s a s ha de p r e s i o n a r crecientemente a l a reducción de l a s 
importaciones a g r o a l i m e n t a r l a s y a l a mayor utilización de 
l a s t i e r r a s de c u l t i v o y a l cambio técnico, creando 
c o n d i c i o n e s e x c e p c i o n a l e s para e l planteamiento de una nueva 
e s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o r u r a l y a g r o p e c u a r i o . 
B. EL PAPEL DE LA AGRICULTURA EN LA 
SOCIEDAD PERUANA ACTUAL 
Los d i s t i n t o s segmentos de l a a g r i c u l t u r a c o n f i g u r a n 
problemas y r o l e s d i v e r s o s en l a economia y sociedad 
peruana. Por un lado, se d i s t i n g u e n c u a t r o s e c t o r e s : e l 
s e c t o r agroexportador, l a a g r i c u l t u r a para e l consumo 
urbano, l a a g r i c u l t u r a que s u m i n i s t r a insumos a l a i n d u s t r i a 
y l a a g r i c u l t u r a campesina, que cumplen d i s t i n t o s p apeles. 
Los agroexportadores s u m i n i s t r a n d i v i s a s , l o s s e c t o r e s 
modernos s a t i s f a c e n l a demanda a l i m e n t a r l a urbana e 
i n d u s t r i a l y e l s e c t o r campesino apenas s a t i s f a c e sus 
propia!^ necesidades a l i m e n t a r i a s y vende r e s t r i n g i d a m e n t e en 
l o s mercados urbanos y r u r a l e s . Por o t r o lado, l a e s t r u c t u r a 
a g r a r i a peruana está conformada por pequeños y medianos 
p r o p i e t a r i a s e m p r e s a r i a l e s , l a s c o o p e r a t i v a s que aún 
s u b s i s t e n y l o s campesinos en su mayor parte agrupados en 
comunidades campesinas. 
E l conjunto de s e c t o r e s a g r a r i o s han c o n t r i b u i d o con e l 
13"/. d e l PBI en l o s últimos c u a t r o artos, au t a s a de 
c r e c i m i e n t o ha s i d o muy baja en l o s últimos v e i n t e aPlos 
(!"/.), pese a que l o s s e c t o r e s modernos, productores para l o s 
mercados urbanos de bienes de consumo e insumos han conocido 
t a s a s s u p e r i o r e s a l 3'/. anual, e l s e c t o r campesino ha t e n i d o 
una muy l e n t a modernización e i n c l u s i v e ha disminuido sus 
rendimientos y sobre todo sus p r o d u c t i v i d a d e s . E l problema 
a g r a r i o en e l Perú se co n c e n t r a en e s t e s e c t o r , en l a medida 
que más d e l 507. de l a población r u r a l d e l Perú es campesina 
y apenas produce un 4V. d e l PBI, emplea e l 20'/. de l a f u e r z a 
l a b o r a l , en consecuencia t i e n e muy bajos i n g r e s o s y 
p r o d u c t i v i d a d e s , c o n s t i t u y e n d o a s i e l s e c t o r pobre y 
marginado de l a e s t r u c t u r a s o c i a l peruana y e l que es 
p r o c l i v e a provocar erosión por e l uso i n t e n s i v o de sus 
r e c u r s o s debido a su pobreza. 
Los campesinos y l a s comunidades se encuentran 
concentrados en l a s i e r r a donde se estima que v i v e n B60 mil 
f a m i l i a s que poseen 245 mil Has. de t i e r r a s con r i e g o , 752 
mil en secano y 6,088 de pastos n a t u r a l e s , que r e p r e s e n t a e l 
50"/., 42"/. y 43"/. respectivamente, del área t o t a l de t i e r r a s de 
uso a g r o p e c u a r i o . Es dentro de e s t a s u p e r f i c i e que se 
encuentran l o s andenes, camellones y cochas, r e p a r t i d a s 
e n t r e comunidades campesinas, unidades c a p i t a l i s t a s y e l 
s e c t o r a s o c i a t i v o . C u a l q u i e r programa de recuperación 
d e b e r l a i n v o l u c r a r a e s t a s unidades p r o d u c t i v a s y será 
n e c e s a r i o optar una e s t r a t e g i a ya sea en función de apoyo a 
l o s más pobres, o sea l o s campesinos, o en función de l a 
mayor v i a b i l i d a d económica y s o c i a l que comprenderla a l 
conjunto de campesinos y/o comunidades. 
Los d i v e r s o s s e c t o r e s a g r o p e c u a r i o s cumplen d i s t i n t o 
papel en l a economía y sociedad peruana. Los s e c t o r e s 
modernos son l o s p r i n c i p a l e s p roductores, que s u m i n i s t r a n 
alimentos y materias primas, s i n embargo t i e n e n que competir 
con l a o f e r t a importada, l o que ha conducido a l 
estancamieínto y f a l t a de i n c e n t i v o s para una mayor 
producción. En cambio e l s e c t o r campesino c o n s t i t u y e mas 
bien e l s e c t o r de "retención" de mano de obra con bajos 
i n g r e s o s . Los programas de d e s a r r o l l o r u r a l tienden a 
i n t e g r a r a e s t o s s e c t o r e s a través de l a Inversión;, e l 
cambio tecnológico, l a a s i s t e n c i a l técnica, en consecuencia 
t r a t a n de i n c l u i r l o s dentro de l o s s e c t o r e s que compiten en 
e l s u m i n i s t r o de l o s mercados u r b a n o - i n d u s t r i a l e s . Un 
programa de recuperación de andenes y t e r r a z a s también i r i a 
en e s t a dirección. 
C. PFA^OGRAMAS DE DESARROLLO RURAL EN AREAS DE 
RECUPERACION DE ANDENES 
1 DS e s f u e r z o s de d e s a r r o l l o en áreas r u r a l e s han s i d o tan 
v a r i a d o s como poco fructíferos. E x i s t e n t r e s t i p o s de apoyo 
d i r e c t o a l d e s a r r o l l o r u r a l : 1. Los programas de d e s a r r o l l o 
del Estado. 2. La cooperación i n t e r n a c i o n a l . 3. Las 
o r g a n i z a c i o n e s no gubernamentales l a i c a s y e c l e s i a l e s . Todos 
l o s programas t i e n e n una característica común importante: 
raramente se vuelven o p e r a t i v o s p r e s c i n d i e n d o de l a ayuda 
e s t a t a l o e x t e r n a . Tampoco e x i s t e planificación d e l 
d e s a r r o l l o r u r a l , hay mas bien una sumatoria de proy e c t o s 
específicos, cuyos o b j e t i v o s y metodologias no son comunes, 
e x i s t e un permanente tanteo para e n c o n t r a r l a vía más 
apropiada de d e s a r r o l l o a u t o s o s t e n i d o . Por e s t o , s a l v o l o s 
proyectos de construcción de i n f r a e s t r u c t u r a o 
capitalización, sólo algunos i n c l u y e n e s f u e r z o s de 
recuperación de andenes o camellones. 
A continuación haremos un recuento de l o s programas más 
importantes que i n c l u y e n recuperación de andenes. 
^• Proyectos gubernamentales 
) Programa n a c i o n a l de conservación de s u e l o s y aguas en 
cuencas 
Que depende d e l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , creado en 
v i r t u d d e l convenio PERU-AID N'=' 527-0220, que comenzó a 
operar en agosto de 198i hasta 1986 con una donación de US* 
1'575,000- En 1987 comenzó a s e r f i n a n c i a d o por e l Tesoro 
Público, aunque l o s desembolsos no han s i d o hechos de 
acuerdo a l o presupuestado- En e l año 1988 se espera un 
desembolso de 50 m i l l o n e s de i n t i s , e q u i v a l e n t e s a US* 
100,000 a l cambio de octubre. 
E l o b j e t i v o de e s t e programa es mejorar y conservar l a 
capacidad p r o d u c t i v a de l o s s u e l o s dedicados a l a a c t i v i d a d 
a g r o p e c u a r i a en l a zona andina d e l pal», con l a 
participación a c t i v a de l o s a g r i c u l t o r e s i n d i v i d u a l e s o 
a s o c i a d o s , mediante l a aplicación de tecnologías en 
conservación de s u e l o s a f i n de r e d u c i r l a pérdida de l o s 
mismos y que permitan e l e v a r e l n i v e l de v i d a d e l poblador 
r u r a l . 
La e s t r a t e g i a combina l a difusión de l a s prácticas 
c o n s e r v a c i o n i s t a s , l a capacitación de técnicos, a g r i c u l t o r e s 
y promotores, l a participación y coordinación con 
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i n s t i t u c i o n e s públicas y p r i v a d a s , y a c c i o n e s de 
conservación en l a s 2ónas a l t o andinas. 
E l programa promueve dos t i p o s de prácticas 
c o n s e r v a c i o n i s t a s : a) Las prácticas mecánicas en zonas de 
c u l t i v o , f o r e s t a l e s y de pastos y l a rehabilitación de 
t e c n o l o g i a andina (andenes y ca m e l l o n e s ) . b) Prácticas 
agronómicas. 
E l programa viene trabajando en nueve departamentos, 
con once r e s i d e n c i a s ens Cajamarca, Cajabamba, Huamachuco 
(La L i b e r t a d ) , Huaraz (Ancash), San Mateo (Lima), Pasco, 
Huancayo, Tarma ( J u n l n ) , Cusco, Abancay (Apurimac), Puno. 
E n t r e 1986-1987 l a s p r i n c i p a l e s a c c i o n e s han s i d o : 
e s t a b l e c i m i e n t o de áreas de comprobación, s e c t o r e s de 
t r a t a m i e n t o , e s t a b l e c i m i e n t o de áreas e x t e n s i v a s , 
rehabilitación de andenes, organización campesina con l a 
formación de comités, a c c i o n e s de capacitación con c u r s o s , 
c u r s i l l o s , c h a r l a s , capacitación de campo, y a c c i o n e s 
difusión. Un resumen de e s t a s a c t i v i d a d e s se muestra en e l 
Cuadro I.1. 
Los r e s u l t a d o s o b t e n i d o s en l a producción son 
p o s i t i v o s , sobre todo en l a implementación de t e r r a z a s de 
absorción, s u r c o s de contorno y rehabilitación de andenes. 
Ver Cuadro 1.2. 
E l programa ha atravesado dos etapas: La primera 
r e a l i z a d a e n t r e 1982 y 1986, en l a que se disertó y se sentó 
l a s bases, en cuanto a difusión, capacitación y ejecución de 
a c c i o n e s . En e s t a etapa se construyó más de 7,000 áreas de 
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CUADRO ! . l 
PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACION OE SUELOS Y A6ÜAS EN CUENCAS HIDR06RAFICAS (PNCSACH) 
AVANCE DE ACTIVIDADES AL HE8 DE DiCIEHBRE DE 19B7 








j : k ! l s _ i 0 8 . d r i A _ . 
Fortac . S e o u i i . 
RESIDENCIAS P i P E ? E P E P E P E P E 
CAJANARCA 204 219 11.9 5.7 490/159.5 748/150,51 1 - _ 4 - 6 -
CAJABAHBA es è& 14.2 5.5 1B6/57.1 92/35 2 2 7 7 - - 1 -
KUANACHÜCO 102 101 33.1 S . I . 140/117.4 221/85,43 3 - 8 3 - - 4 -
HUARAZ 148 235 90 13.5 136/274.9 70/45 7 6 4 4 7 - 6 -
SAN HATEO 152 109 172.5 166.5 27/367 159/86,5 10 6 12 4 5 3 5 3 
HUANCAYO 192 129 17 7.2 240/60 129/67.78 - 3 8 9 5 3 9 9 
um 59 - 9 S . I . 110/616.3 56/3.19 5 1 5 - - - 4 5 
C. PASCO 102 107 22 S . I , 68/43 2/8.1. 5 - 3 - 2 - 2 -
APURIKAC i7è 140 è.5 S . I . 74/10.74 42/5.3 4 - 7 - 2 - 6 -
CUZCO 126 162 27.5 4.6 518/76.3 242/54,53 13 7 20 - 6 - 9 -
PUNO 120 110 63 S . I . 64/80 181/68.46 16 15 55 16 8 - 10 -
TOTAL 1471 1377 456.7 203 2034/1846.5 1942/602 66 34 129 34 35 6 62 17 
CUADRO 1.2 
RENDIMIENTOS PROMEDIOS DE ALGUNOS PRODUCTOS AGRICOLAS 
POR DEPARTAMENTOS OBTENIDOS CON LAS PRACTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS 
CAMPANA AGRICOLA B&-B7 
RENDIMIENTO INCREMENTO 
PRACTICA DEPARTAMENTO PRODUCTO (Kd./Hi .) N« 
CONSERVACIONISTA AREA AREA CANTIDAD l CASOS 
TRATADA TESTIGO m.m) 
CAJAMARCA HORTALIZAS 32,200 22,280 9,920 44 03 
HUARAZ PAPA 18,500 10,000 8,500 8S 10 
TERRAZAS LIMA PAPA 47,625 34,542 13,083 38 04 
DE HUANCAYO PAPA 21,475 12,466 0,009 72 ü 
ABSORCION PASCO CEBOLLA 20,667 18,000 2,667 15 03 
ABANCAY REPOLLO 51,942 27,762 24,180 87 02 
ALFALFA 9,226 5,500 3,726 68 02 
PUNO CEBADA 2,526 1,554 972 62 08 
PAPA 2,320 1,903 417 22 09 
CAJAMARCA MAIZ 1,362 1,186 176 15 20 
SURCOS LIMA PAPA 19,589 12,410 7,179 51 45 
EN HABAS 465 375 90 24 03 
CONTORNO HUANCAYO PAPA 11,138 9,300 1,838 20 58 
ARVERJA 1,439 1,216 223 18 14 
NABAS 730 534 196 37 03 
PUNO 4,853 2,231 2,622 117 41 
REHABILITACION PUNO PAPA 5,918 3,259 2,659 02 30 
DE ANDENES 
CAJAMARCA CEBADA 1,035 685 350 51 02 
TERRAZAS HUAMACHUCO HABAS 716 583 133 23 03 
OE ARVEJA 720 518 202 39 02 
FORMACION HUARAZ PAPA 11,750 9,950 1,800 18 02 
LENTA 
FUENTES Infomes Mensuales PNCSACH. - 1987. 
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c o m p r o b a c i ó n , s e c a p a c i t ó p r o f e s i o n a l e s y t é c n i c o s d e 
i n s t i t u c i o n e s p ú b l i c a s y a g r i c u l t o r e s d e v a r i a s r e g i o n e s y 
s e e f e c t u a r o n t r e s c o n v e n c i o n e s r e g i o n a l e s p r e p a r a t o r i a s 
p a r a l á I C o n v e n c i ó n N a c i o n a l d e C o n s e r v a c i ó n d e S u e l o s y 
A g u a s . L a s e g u n d a e t a p a , a p a r " - i r d e 1 9 8 7 , s i g n i f i c ó l a 
e j e c u c i ó n m a s i v a d e á r e a s e x t e n s i v a s c o n p r á c t i c a s d e 
c o n s e r v a c i ó n e n l a s o n c e r e s i d e n c i a s . S e e s t i m a q u e l a 
t e r c e r a e t a p a s e r á l a p u e s t a e n m a r c h a d e p r á c t i c a s 
c o n s e r v a c i o n i s t a s a n i v e l d e c u e n c a s c o n l a p a r t i c i p a c i ó n d e 
i n s t i t u c i o n e s p ú b l i c a s . 
b ) P . R . A . T . V . I . R . 
E l P r o g r a m a d e A c o n d i c i o n a m i e n t o T e r r i t o r i a l y V i v i e n d a 
R u r a l e s u n p r o y e c t o e s p e c i a l d e l M i n i s t e r i o d e V i v i e n d a y 
C o n s t r u c c i ó n , q u e l i g a e s t r e c h a m e n t e e l p r o b l e m a d e l a 
v i v i e n d a e n e l c a m p o c o n e l m a n e j o d e l t e r r i t o r i o , e n e l 
e n t e n d i d o q u e p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a y c o n s u m o d e v i v i e n d a 
s o n i n d e s l i g a b l e s . 
E n t r e l a s l i n e a s d e a c c i ó n d e l P . R . A . T . V . I . R . s e 
e n c u e n t r a l a r e c o n s t r u c c i ó n d e a n d e n e s , c a m e l l o n e s y c o c h a s , 
c o n j u n t a m e n t e c o n o t r a s l i n e a s r e l a c i o n a d a s c o m o l a 
r e h a b i l i t a c i ó n d e r e s e r v o r i o s y c a n a l e s y l a r e f o r e s t a c i ó n . 
R e a l i z a c o n v e n i o s d e p r é s t a m o s d e l a r g o p l a z o y b a j o i n t e r é s 
y a s i s t e n c i a t é c n i c a e n l a f a s e d e e s t u d i o s y e j e c u c i ó n , c o n 
l a s o r g a n i z a c i o n e s c a m p e s i n a s . S u f i n a n c i a m i e n t o p r o v i e n e d e 
u n f o n d o c o n s t i t u i d o p o r e l 10"/. d e l a s a p o r t a c i o n e s d e l 
F o n d o N a c i o n a l d e V i v i e n d a ( F O N A V I ) . 
E l p r o y e c t o f u n c i o n a d e s d e 1 9 8 6 . D u r a n t e e l b i e n i o 
1 9 8 6 - 1 9 8 7 h a c o n t r i b u i d o a l a r e c u p e r a c i ó n d e 7 6 8 . 8 H a s . d e 
a n d e n e s e n 1 9 8 6 , y 7 3 1 H a s . d e a n d e n e s c o c h a s y c a m e l l o n e s 
e n 1 9 8 7 , e n l o s d e p a r t a m e n t o s d e C u s c o : 2 1 5 H a s - e n s i e t e 
c o m u n i d a d e s y u n a a s o c i a c i ó n d e a g r i c u l t o r e s ; M o q u e g u a : 1 8 0 
H a s . e n t r e s c o m u n i d a d e s y u n p r o y e c t o m u í t i c o m u n a l ; L i m a : 
1 0 0 H a s , e n o n c e c o m u n i d a d e s ; L a L i b e r t a d : l O O H a s . e n d o s 
c o m u n i d a d e s y u n a a s o c i a c i ó n d e p e q u e ñ o s a g r i c u l t o r e s ; 
T a c n a : 9 0 H a s . e n u n a c o m u n i d a d ; A n c a s h s 3 6 H a s . e n d o s 
c o m u n i d a d e s y u n a S o c i e d a d A g r i c o l a d e I n t e r é s S o c i a l 
( S A I S ) ; y P u n o : 3 0 H a s . e n s e i s c o m u n i d a d e s y u n a S A I S . 
c ) P r o g r a m a m i c r o r r e g i o n a l d e d e s a r r o l l o 
A l g u n o s p r o g r a m a s d e d e s a r r o l l o r u r a l q u e t r a b a j a n c o n 
c o m u n i d a d e s c a m p e s i n a s d e t o d o u n v a l l e , c u e n c a , p r o v i n c i a o 
" m i c r o - r e g i ó n " , f u e r o n l a s i n s p i r a d o r a s d e u n c o n j u n t o d e 
n o r m a s y a c c i o n e s d e n o m i n a d a s " P r o g r a m a s m i c r o r r e g i o n a l e s d e 
d e s a r r o l l o " P M D , p u e s t a s e n m a r c h a p o r e l a c t u a l g o b i e r n o . 
A c t u a l m e n t e e x i s t e m á s d e s e s e n t a e s p a c i o s 
m i c r o r r e g i o n a l e s i d e n t i f i c a d o s c o m o á r e a s d e p r o g r a m a s , d e 
l o s c u a l e s v e i n t e s o n p r i o r i t a r i o s y c u a r e n t a s e c u n d a r i o s , 
e s t a n d o l o s p r i m e r o s e n l o s d e p a r t a m e n t o s d e A n c a s h , 
A p u r i m a c , A y a c u c h o , A r e q u i p a , C u s c o , H u a n c a v e l i c a y P u n o , 
E l o b j e t i v o d e l o s PMD e s i n c r e m e n t a r l a c a p a c i d a d 
p r o d u c t i v a , e l e m p l e o , l o s i n g r e s o s y b i e n e s t a r d e l a 
p o b l a c i ó n r u r a l , e n e s p e c i a l d e l a s c o m u n i d a d e s c a m p e s i n a s , 
p r i o r i z a n d o l a s s i g u i e n t e s a c t i v i d a d e s : p r o d u c c i ó n d e 
alimentos para e l consumo l o c a l , actividades agro-
i n d u s t r i a l e s y artesanalesj dotación de s e r v i c i o s básicos, 
inf r a e s t r u c t u r a de apoyo « l a producción y recuperación y 
ampliación de t i e r r a s para e l c u l t i v o , y preservación y uso 
racional de los recursos naturales. 
No existe una evaluación sistemática de los resultados 
de estos programas, en l a práctica se ha p r i v i l e g i a d o 
acciones de corto plazo en favor de las comunidades sin que 
haya logrado poner en marcha una estrategia de desarrollo 
i n t e g r a l . Además, no se ha llegado a dar el tratamiento 
necesario, dentro del PMD, a las importantes experiencias 
del PRODERM en el Cusco, e l PRODERJU en Puno, e l PDRI en La 
Libertad, PRODERIN en Junln y e l PMSCC y e l PRODEKIN en 
CaJ amarra. 
En todos estos programas no se conoce con precisión los 
resultados de los proyectos de rehabilitación y 
mantenimiento de andenes. 
d) Recuperación y desarrollo de andenes y terrazas, PIRR 
Puno. 1983-1985 
En la interesante evaluación efectuada sobre este 
proyecto por Bea Coliman^ (1983) se describe y analiza una 
experiencia de recuperación de andenes, con d e t a l l e s que 
interesa tener en cuenta para cualquier proyecto futuro. 
Con motivo de la fuertes sequías de los años 1982-83 en 
la región de Puno se estableció este proyecto para la 
reconstrucción de andenes y para la construcción de andenes 
y terrazas de absorción. El proyecto se originó en la 
s i t u a c i ó n d e e m e r g e n c i a o c a s i o n a d a p o r l a s s e q u i a s c o n e l 
o b j e t i v o e s p e c i f i c o d e g e n e r a r e m p l e o , p e r o t a m b i é n d e 
m e j o r a r l a i n f r a e s t r u c t u r a f í s i c a s , a d e m á s p a r a c o n s t i t u i r s e 
e n u n a v í a d e d i s t r i b u c i ó n d e a l i m e n t o s . L o c i e r t o e s q u e 
l a p o b l a c i ó n p a r t i c i p ó e n e s t o s p r o g r a m a s p o r e l i n c e n t i v o 
d e l i n g r e s o s a l a r i a l y e l a c c e s o a a l i m e n t o s , a n t e í s q u e p o r 
s u d e s e o e w p l i c i t o d e p a r t i c i p a r e n l a c o n s e r v a c i ó n , 
c o n s t r u c c i ó n y r e h a b i l i t a c i ó n d e a n d e n e s . 
L a s e n t i d a d e s e n c a r g a d a s d e e j e c u t a r e s t e p r o y e c t o 
f u e r o n : C I P A X V , d e l M i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a , l a D i r e c c i ó n 
d e A g u a s y S u e l o s y e l P r o y e c t o e s p e c i a l d e e m e r g e n c i a d e l a 
C o r p o r a c i ó n d e D e s a r r o l l o d e P u n o . 
L a r e h a b i l i t a c i ó n d e a n d e n e s s e e f e c t u ó t a n t o e n 
t i e r r a s i n d i v i d u a l e s c o m o e n t i e r r a s c o m u n a l e s , s i e n d o u n a 
d e l a s c a r a c t e r i s t i c a s d e l a s t i e r r a s s u d i s c o n t i n u i d a d , e n 
m u c h a s c o m u n i d a d e s f u e d i f í c i l e n c o n t r a r u n a s u p e r f i c i e 
c o n t i n u a d e u n a h e c t á r e a . E l t r a b a j o f u e i n d i v i d u a l y 
c o l e c t i v o , e n c o n t r á n d o s e u n a s u e r t e d e c o r r e l a c i ó n e n t r e 
f o r m a d e t r a b a j o i n d i v i d u a l c o n p a r c e l a s d i s c o n t i n u a s y 
t r a b a j o c o l e c t i v o c o n á r e a s c o n t i n u a s . C i e r t a m e n t e , u n o d e 
l o s p r i n c i p a l e s p r o b l e m a s e n l a r e h a b i l i t a c i ó n f u e , l a 
p r e c i s i ó n d e l i n d e r o s . A u n q u e e n s u c o n j u n t o l o s c a m p e s i n o s 
c o n c u r r i e r o n p o r q u e h a b i a s a l a r i o s y a l i m e n t o s d e p o r m e d i o , 
i n c l u s o s i l o s a l i m e n t o s r e c i b i d o s f u e r o n m e n o r e s a l o s 
o f r e c i d o s , c r e á n d o s e d e s c o n t e n t o s q u e p r o b a b l e m e n t e t u v i e r o n 
r e p e r c u s i ó n e n e l t r a b a j o . 
Uno de l o s principale» c o n d i c i o n a n t e s en l a 
rehabilitación o construcción de andenes fue l a 
d i s p o n i b i l i d a d de r e c u r s o s , cómenaando por p i e d r a s , mano de 
obra y herramientas ( e l programa tuvo que r e p a r t i r b a r r e t a s , 
c a r r e t i l l a s y p i c o s , pues l o s campesinos no t e n i a n e s t a s 
h e r r a m i e n t a s ) . Además, l a t o p o g r a f i a , e l t i p o de suelo> le. 
ubicación de andenes y l a propiedad de l a s t i e r r a s 
c o n d i c i o n a n fuertemente e l l a r g o , ancho y a l t u r a de l o s 
andertes. 
Los andenes fueron t r a b a j a d a s con h o r a r i o s de c i n c o 
horas d i a r i a s , durante l o s meses de mayo a octubre, es d e c i r 
en e l periodo seco, l o c u a l no es i n d i c a d o según técnicos 
como L u i s Masson. S i n embargo, es comprensible en l a medida 
que l a motivación e r a e l empleo (en e s t a época l o s 
requ e r i m i e n t o s de mano de obra para l a s la b o r e s agrícolas 
son r e l a t i v a m e n t e menores que en l a s épocas de l l u v i a s ) y no 
propiamente l a recuperación de andenes. Es, probablemente 
por e s t a razón, que v a r i o s ahdenes c o n s t r u i d o s se derruyeron 
p o s t e r i o r m e n t e . 
Se estima que se rehabilitó 1,143 Has. de andenes y 
t e r r a z a s durante l o s aPfos 1983, 1984 y 1985. Los c o s t o s 
estimados por Coolman han s i d o l o s s i g u i e n t e s : l o s c o s t o s 
para e l gobierno fueron de US* 1,265 por Ha. que se 
desdoblan en US* 428 por a s i s t e n c i a técnica y herramientas y 
U S * 837 por mano de obra a razón de US* O.22 como s a l a r i o 
d i a r i o , e l c u a l e r a l a tercera parte d e l s a l a r i o de mercado. 
En cambio, l o s c o s t o s r e a l e s por Ha. r e h a b i l i t a d a 
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ascenderían a US* 3,110 s i se pagara e l s a l a r i o de mercado. 
E s t e c o s t o s e r i a . u n l i m i t e s u p e r i o r para c u a l q u i e r programa 
de rehabilitación de andenes. 
Algunas r e f l e x i o n e s i n t e r e s a n t e s de l a au t o r a en torno 
a e s t a e x p e r i e n c i a son l a s s i g u i e n t e s : 1. Dados l o s 
r e s u l t a d o s físicos de l o s andenes r e h a b i l i t a d o s , algunos de 
l o s c u a l e s se malograron ya sea por f a l t a de drenes, o 
reforestación, es p r e c i s o pensar en c o n t a r con planes 
i n t e g r a l e s p r e v i o s de manejo de l a d e r a s . E s t o i m p l i c a l a 
e x i s t e n c i a de acuerdos p r e v i o s dentro y e n t r e comunidades y 
de una organización p r e v i a para t a l e s f i n e s . 2. Leí 
motivación es fundamental, requiriéndose i n c e n t i v o s tan 
co n c r e t o s como l a obtención de al i m e n t o s . 3. Se r e q u i e r e de 
equipos multidiscípllnarios para d i r i g i r y e j e c u t a r l o s 
planes de recuperación de l a d e r a s . 4. La evaluación, 
mantenimiento y seguimiento de l a s l a d e r a s o andenes 
recuperados es una t a r e a tan n e c e s a r i a como l a p r o p i a 
rehabilitación. 5. Se r e q u i e r e r e f o r m u l a r y p e r f e c c i o n a r l o s 
programas de fondo r o t a t o r i o como a l t e r n a t i v a de 
f i n a n c i a m i e n t o para l a producción en andenes y quizás para 
su p r o p i a rehabilitación. 
2. P r o y e c t o s no gubernamentales 
a) La e x p e r i e n c i a de San Pedro de Casta; N a t u r a l e z a , 
c i e n c i a y tecnología l o c a l para e l s e r v i c i o s o c i a l . 
E s t e p r o y e c t o p i l o t o es conducido por e l Ing. L u i s 
Masson, quien es un experto con amplia e x p e r i e n c i a en l a 
ONERN, que fue acogido por l a comunidad San Pedro de Casta 
ubicada en l a cuenca de Santa E u l a l i a y que se encuentra a 
3,200 m.s.n.m. 
E l t r a b a j o comenzó en noviembre de 1983 en andenes 
semi d e r r u i d o s en una l a d e r a con empinada pendiente de 60"/. a 
90"/., que i n i c i a l m e n t e a p a r e c i a como de d i f i c i l recuperación. 
S i n embargo, l o s campesinos demostraron conocimiento y 
d e s t r e z a en l a rehabilitación, no sólo porque e s c o g i e r o n l a 
época de l l u v i a s como l a más p r o p i c i a para remover y 
¿acondicionar l o s . andenes humedecidos por l a s 
p r e c i p i t a c i o n e s , s i n o también porque conocían l o s 
fundamentos técnicos en l a reconstrucción de l o s muros y las 
t e r r a z a s . 
F'osteriormen te se pasó a l a etapa de l£(branza 
habiéndose ensayado e l uso d e l arado de p i e o c h a k i t a c l l a y 
en 1987 se probó exitosamente e l uso de un arado de t i r o de 
r e j a r e v e r s i b l e . Paralelamente, se experimentó que de nada 
v a l i a r e c u p e r a r andenes s i no se contaba con agua de r i e g o y 
s i no se l e s protegía de l a erosión. Fue entonces n e c e s a r i o 
r e h a b i l i t a r a n t i g u a s e s t r u c t u r a s hidráulicas y c o n s t r u i r 
nuevos c a n a l e s de r i e g o en una extensión de un kilómetro y 
se sembró en l a pa r t e a l t a de l a l a d e r a e u c a l i p t o s y m o l l e s . 
La conclusión a l a que se llegó es que l a rehabilitación de 
andenes es técnicamente f a c t i b l e , pero que se r e q u i e r e 
asegurar agua de r i e g o y reforestación a n t i e r o s i v a . 
E l c o s t o de l a rehabilitación de una hectárea de 
andenes ha s i d o estimado en un rango de US* 250 a US* 750, 
b a s t a n t e i n f e r i o r a l a e s t i m a d a e n P u n o . I n m e d i a t a m e n t e 
d e s p u é s d e r e h a b i l i t a d o s l o s a n d e n e s , s e s e m b r ó p a p a 
o b t e n i é n d o s e r e n d i m i e n t o s d e 3 5 , 0 0 0 a 4 0 , 0 0 0 k l s . p o r H a . 
d u r a n t e t r e s a ñ o s c o n s e c u t i v o s . C o n e s t o s r e n d i m i e n t o s l a 
r e c u p e r a c i ó n d e a n d e n e s p a r e c e s e r e c o n ó m i c a m e n t e f a c t i b l e , 
s i e m p r e y c u a n d o l o s p r e c i a s d e i n s u m o s y d e l p r o d u c t o f i n a l 
s e a n e s t a b l e s y t e n g a n c i e r t o n i v e l y q u e l a 
c o m e r c i a l i z a c i ó n s e a a d e c u a d a . 
P o r o t r o l a d o , e l c o s t o d e r e c u p e r a c i ó n d e a n d e n e r l a , 
a u n e n e l c a s o d e P u n o , e s m u c h o m á s b a r a t o q u e e l c o s t o d e 
h a b i l i t a c i ó n d e n u e v a s t i e r r a s m e d i a n t e i r r i g a c i ó n e n l a 
c o s t a p e r u a n a , c u y o c o s t o e s d e U S * 6 , 0 0 0 p o r H a . 
S e g ú n M a s s o n l o s p r i n c i p a l e s o b s t á c u l o s a l a 
r e c u p e r a c i ó n d e a n d e n e s s e e n c u e n t r a n e n e l p l a n o s o c i a l , 
t e c n o l ó g i c o , e c o l ó g i c o y c u l t u r a l . D e s d e e l p u n t o d e v i s t a 
s o c i a l , l a m o t i v a c i ó n y l a o r g a n i z a c i ó n c a m p e s i n a s o n 
f a c t o r e s p r i m o r d i a l e s p a r a e m p r e n d e r u n p r o g r a m a d e 
r e c u p e r a c i ó n d e a n d e n e s , m i e n t r a s q u e i n c e n t i v o s c o l e c t i v o s , 
s i s t e m a d e c r é d i t o y u n a c o m e r c i a l i z a c i ó n a t r a c t i v a d e l o s 
p r o d u c t o s s o n a c c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a s n e c e s ¿ i r i a s . 
C o n s i d e r a a l a m u j e r c a m p e s i n a y a l o s p r o f e s o r e s r u r a l e s 
c o m o e x c e l e n t e s p r o m o t o r e s d e e s t e t i p o d e p r o g r a m a s . E n 
c u a n t o a l a t e c n o l o g i a o p i n a q u e , e n u n i n i c i o , l a n a t i v a o 
t r a d i c i o n a l e s l a m á s a d e c u a d a , p u e s l o s c a m p e s i n o s l a 
c o n o c e n y d o m i n a n , e n f a s e s p o s t e r i o r e s s e p u e d e i n c o r p o r a r 
p r o g r e s i v a m e n t e e l e m e n t o s d e l a t e c n o l o g í a m o d e r n a . E s t a 
s e c u e n c i a p a r e c e s e r l a m á s r a z o n a b l e , e i n c l u s i v e l a m e n o s 
c o s t o s a . En cuanto a l f a c t o r ecológico, es n e c e s a r i o tener 
en cuenta l a enorme heterogeneidad de zonas de v i d a , 
a l t i t u d e s y productos específicos, que pueden determinar l a 
f a c t i b i l i d a d técnica y económica de l a recuperación de 
andenes. Finalmente e l f a c t o r c u l t u r a l , s i n t e t i z a d o en l a s 
t r a d i c i o n e s y costumbres en e l uso de r e c u r s o s n a t u r a l e s no 
debe se?r d e scartado. 
La e x p e r i e n c i a reseñada, se presenta como muy v a l i o s a , 
c o r r o b o r a algunas a p r e c i a c i o n e s de Coolman y o t r o s a u t o r e s , 
s i n embargo l e f a l t a una evaluación mes p r e c i s a de uso de 
mano de obra, herramientas, c o s t o s más minuciosos y 
rendimientos comparativos con o t r o s productos, o t r o s 
productores y quizás o t r a s m i c r o r r e g i o n e s . 
b) Proyecto uso r a c i o n a l de l a d e r a s (PURL) Callejón de 
Huaylas 
E l PURL es o t r o proyecto no e s t a t a l de d e s a r r o l l o 
i n t e g r a l de comunidades campesinas asentadas en l a d e r a s en 
e l Callejón de Huaylas (Departamento de Ancash), a través de 
a c c i o n e s t e n d i e n t e s a l a consolidación de l a organización 
comunal, l a conservación de r e c u r s o s n a t u r a l e s , l a 
regeneración de bosques, l a utilización de e s p e c i e s n a t i v a s 
a través de l a motivación' campesina. 
E s t e proyecto, creado en 1980, t r a b a j a con 30 
comunidades campesinas con una población aproximada de 7,500 
personas, ha conservado 350 Has., han c o n s t r u i d o 63,303 
metros de p i r c a s o muros de contención, cuenta con 95 campos 
demo s t r a t i v o s y también a t i e n d e a 31 pequeños a g r i c u l t o r e s 
i n d i v i d u a l e s . Todos e s t o s t r a b a j o s se p r a c t i c a n en l a d e r a s y 
en apoyo a l o s s e c t o r e s campesinos más pobres. 
E l proyecto estima q u e para l a construcción de una Ha. 
de andenerla se r e q u i e r e de 4 3 B j o r n a l e s , cuyo c o s t o a l 
s a l a r i o a c t u a l s e r i a de US* 4 3 8 , s i n tener en cuenta uso de 
hf?rramientas, a s i s t e n c i a técnica n i habilitación de c a n a l e s 
de r i e g o y a r b o r i s a c i o n . De todas maneras e l proyecto asume 
que l a construcción de andenes es una forma de dar empleo en 
l a época de l l u v i a s o d e baja demanda de mano de obra. 
<̂  ) E l v a l l e d e l C o i c a 
En e l v a l l e d e l C o i c a (Arequipa) e x i s t e una gran 
densidad de a n d e n e r l a , t a n t o o más que l a e x i s t e n t e en e l 
" V a l l e Sagrado" de Urubamba (("usco) , aunque su p r i n c i p a l 
característica es l a concéntrele i o n de andenes. E l C o i c a está 
ubicado a 130 kms. a l n o r - e s t e de l a ciudad de Arequipa 
comprende l o s d i s t r i t o s de: T u t i , Chivay, Coporaque, Yanque, 
Ichupampa, Achoma, Maca, L a r i , M a d r i g a l , Tapay y Cabanaconde 
en l a p r o v i n c i a de Caylloma, l a s a l t i t u d e s o s c i l a n por 
Eíncima de l o s 3,000 m.s.n.m. Tiene una s u p e r f i c i e andenada 
de 9,500 Has, (ONERN s / f ) , de l a c u a l está e n uso e l 78"/,, 
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bien conservados e l 49"/.', E l 247. de su s u p e r f i c i e es 
potencialmente r e c u p e r a b l e y se encuentra en l o s d i s t r i t o s 
de M a d r i g a l , Tapay y Cabanaconde, Denevan (1987) estima que 
e l área bajo c u l t i v o en toda e s t a :;ona fue de 4,959 Has. en 
promedio, durante e l p e r i o d o 1975-1981, 
La población ©Kistente en 1981 e r a de 21,517 
h a b i t a n t e s , concentrada en Cabanaconde, Chivay, Madrigal y 
Yanque en un 63"/.. Los n i v e l e s de v i d a de l a p r o v i n c i a de 
C a l l loma son r e l a t i v a m e n t e buenos, en relación a o t r a s 
p r o v i n c i a s s e r r a n a s . En l a clasificación d e l Mapa de Pobreza 
del Perú en 1972, e s t a p r o v i n c i a ocupa e l 114" lugar sobre 
150 p r o v i n c i a s , es d e c i r se encuentra en e l t e r c i o s u p e r i o r 
de p r o v i n c i a s . 
Los c u l t i v o s agrícolas más importantes son l a cebada 
c e r v e c e r a y l a a l f a - a l f a f o r r a j e r a , ambas l i g a d a s a l a 
agroindústria r e g i o n a l de cer v e z a y lácteos. En 1981 e n t r e 
ambos c u l t i v o s ocuparon 3,644 Has. es d e c i r e l 77"/. de l a 
supe r f i c i e ? a g r i c o l a . La papa ape¡nas ocupa e l 1.8"/. de l a 
s u p e r f i c i e c u l t i v a d a . Además, l a producción de cebada se 
efectúa en andenes de secano en cambio l a a l f a - a l f a en 
andenes con r i e g o permanente. Es d e c i r , l a d i s p o n i b i l i d a d de 
agua parece s e r l a v a r i a b l e determinante d e l t i p o de c u l t i v o 
escogido, dada una demanda e x i s t e n t e . 
E s t o s hechos, mejor n i v e l de v i d a r e l a t i v o y uso de 
andenes, son s i g n i f i c a t i v o s , pues v e r i f i c a n l a hipótesis 
según l a c u a l e l d e s a r r o l l o r u r a l y e l grado de b i e n e s t a r 
campesino dependen de l a - demanda urbana y mejor s i ésta es 
demanda de insumos; a su vez, l a "demanda d e r i v a d a " por e l 
uso de andenes se j u s t i f i c a en función de l a demanda e s t a b l e 
de productos agrícolas. Sólo bajo c o n d i c i o n e s s i m i l a r e s 
s e r l a f a c t i b l e l a recuperación de andenes para e l d e s a r r o l l o 
r u r a l . 
E l r e s u l t a d o agregado d e l sistema de andenes es l a 
conservación d e l medio ambiente y de l a s c o n d i c i o n e s 
ecológicas que permiten no sólo l a producción, s i n o también 
l a reproducción. S i n embargo, parece que e l r e c o r t e de agua 
provocado por l a irrigación de Majes, está afectando e s t e 
eco-sistema. 
Denevan ( 1 9 8 7 ) estima que en e l C o i c a están abandonadas 
e l 627. de l a s t e r r a z a s de todo t i p o , en l a s p a r t e s a l t a s e l 
abandono es mucho mayor 917. y en l a s p a r t e s bajas sólo e l 
77,. E s t e estimado no concuerda con e l de l a ONERN, para 
quien e l grado de abandono es menor. A l margen de 
d i s c r e p a n c i a s , es importante conocer l a s razones d e l 
abandono en e l uso de andenes, que según Denevan podrian 
s e r : e l despoblamiento durante l o s s i g l o s XVI-XIX, p o s i b l e s 
cambios climáticos de l o s c u a l e s dependen l a s l l u v i a s y 
c i e r t a m e n t e e l r i e g o , movimientos tectónicos que c o r t a r o n e l 
s u m i n i s t r o de aguas subterráneas, l a c a n t i d a d de agua 
d i s p o n i b l e anualmente y l a c a l i d a d de l a i n f r a e s t r u c t u r a de 
r i e g o , l a organización técnica y s o c i a l d e l r i e g o por 
c a n a l e s , d i s p o n i b i l i d a d de mano de obra y su ubicación 
e s p a c i a l que d i f i c u l t a l a atención de andenes muy a l e j a d o s o 
a gran a l t i t u d , cambios en l a vegetación de l a s p a r t e s a l t a s 
de l a l a d e r a (por sobre pastoreo por ejemplo) que impiden l a 
retención de agua y promueven l a degradación d e l s u e l o , 
cambios en l a t e n e n c i a y e l uso de l a t i e r r a , l a migración 
de l a población por mejores p o s i b i l i d a d e s de b i e n e s t a r en 
o t r o s l u g a r e s . E l abandono de t e r r a z a s en e s t e v a l l e parece 
detaerçse a sólo t r e s f a c t o r e s de l o s a n t e r i o r e s : migración, 
l a t e n e n c i a de l a t i e r r a y l a organización y administración 
de r e c u r s o s . En todo caso l o s f a c t o r e s físicos y ambientales 
no parecen s e r l o s mAs importantes, s i n o l o s s o c i a l e s . 
3. P r o y e c t o s de d e s a r r o l l o r u r a l con 
apoyo i n t e r n a c i o n a l 
De acuerdo a l INP/UNICEF (1988) e x i s t e 83 proyectos de 
d e s a r r o l l o r u r a l a cargo de i n s t i t u c i o n e s d e l Estado, que 
son f i n a n c i a d o s en un 697. por fuentes i n t e r n a c i o n a l e s y en 
un 317. por r e c u r s o s n a c i o n a l e s . De e s t o s proyectos 13 
dependen d e l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , 5 d e l M i n i s t e r i o de 
Educación, 13 d e l M i n i s t e r i o de Salud, 33 de l a s 
Cor p o r a c i o n e s Departamentales de D e s a r r o l l o , 11 d e l 
I n s t i t u t o N a c ional de D e s a r r o l l o (INADE) y 8 de Cooperación 
Po p u l a r . E l 717. de proyectos se encuentran ubicados en l a 
región de l a s i e r r a , e l 12.7, en l a c o s t a y e l 1Z7. en l a 
s e l v a , además de 4/í de proyectos de c o b e r t u r a n a c i o n a l . 
Los departamentos con mayor concentración de proyectos 
de d e s a r r o l l o son: Ancash, Apurimac, Ayacucho, Cajamarca, 
Cusco, Huánuco, Junln y • F'uno, donde e l Estado ha i n v e r t i d o 
en 1986 e l 227. de l a inversión e s t a t a l y se encuentra e l 607. 
de p r o y e c t o s . 
La cooperación técnica i n t e r n a c i o n a l f i n a n c i a 30 
pr o y e c t o s , 12 proyectos se han implementado sobre l a base de 
l a cooperación f i n a n c i e r a y quince son l l e v a d o s a cabo por 
l a cooperación técnico-financiera. E l s e c t o r de s a l u d 
c o n c e n t r a l a mayor p a r t e de proyectos de cooperación 
técnica, e l INADE concentra l a cooperación f i n a n c i e r a y l a s 
c o r p o r a c i o n e s de d e s a r r o l l o l a cooperación técnico-
f i n a n c i e r a . Las p r i n c i p a l e s e n t i d a d e s i n t e r n a c i o n a l e s son: 
l a Agencia I n t e r n a c i o n a l de D e s a r r o l l o (AID) con d i e z 
p r o y e c t o s , e l Banco Interamericano de D e s a r r o l l o (BID) con 
d i e z proyectos y l a UNICEF con c u a t r o p r o y e c t o s . La AID y e l 
BID i n t e r v i e n e n bajo l a s t r e s modalidades. La AID concentra 
sus a c c i o n e s en l o s proyectos de d e s a r r o l l o r u r a l i n t e g r a d o 
(PRODERIN) en Cajamarca y J u n i n , y, en c o f i n a n e i a c i o n con e l 
DID e l proyecto e s p e c i a l "Huallaga C e n t r a l y E»ajo Mayo", 
todos e l l o s bajo l a conducción d e l INADE. A su vez e l BID 
f i n a n c i a l o s proyectos e s p e c i a l e s "Jaen-San Ignacio-Eiagua" , 
e l proyecto e s p e c i a l " S i e r r a Centro-Sur", a d i c i o n a l m e n t e 
promueve s e i s proyectos menores a cargo d e l M i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a , para l a ejecución de pequeñas obras de 
irrigación, forestación en v a r i o s departamentos de l a 
s i e r r a -
E l F"'NUD apoyí< e l proyecto de d e s a r r o l l o r u r a l i n t e g r a d o 
Sanchez Carrión F'DRISC de l a Corporación de Deísarrollo de La 
L i b e r t a d . La Comunidad Económica Europea f i n a n c i a l o s 
proy e c t o s de d e s a r r o l l o a l i m e n t a r i a l o c a l en p o b l a c i o n e s 
r u r a l e s andinas (DALPRA) en Ancash y Puno, que son 
e j e c u t a d a s por l a O f i c i n a N a c ional de apoyo a l i m e n t a r i o . 
Los p r o y e c t o s de d e s a r r o l l o r u r a l más importantes 
apoyados por l a cooperacion-técnica de gobiernos e x t r a n j e r o s 
«on: e l PRODERM d e l C u s c o c o n e l a u s p i c i o de l o s P a i s e s 
B a j o s , e l PRODACH en C h u m b i v i l c a s ( C u s c o ) y e l PRODAPU en l a 
Unión ( A r e q u i p a ) en coordinación c o n l a s c o r p o r a c i o n e s 
d e p a r t a m e n t a l e s r e s p e c t i v a s . 
L o s énfasis de e s t o s p r o y e c t o s s o n : 1. D e s a r r o l l o de 
s e r v i c i o s básicos, 2 . Elevación de l a c a l i d a d de v i d a , 3. 
D e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o y 4. D e s a r r o l l a r e g i o n a l . C a s i 
t o d o s loB p r o y e c t o s p r o d u c t i v o s t i e n e n c o m p o n e n t e s de 
i n f r a e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a y comercialización. No e x i s t e 
información s o b r e l a e x i s t e n c i a o no de p r o g r a m a s 
e s p e c i f i c o s d€v? m a n t e n i m i e n t o y/o rehabilitación de a n d e n e s . 
Segunda P a r t e 
ANALISIS DE FACTIBILIDAD 
INlRQDyCCIOiN 
En e s t a segunda p a r t e nos ocuparemos de c u a t r o aspecto© 
n e c e s a r i o s para j u s t i f i c a r o no l a f a c t i b i l i d a d de un 
p r o y e c t o de d e s a r r o l l o en áreas de recuperación de andenes. 
P a r a e s t e e f e c t o , entendemos;. por d e s a r r o l l o e l p r o c e s o de 
c r e c i m i e n t o p r o d u c t i v o s o s t e n i d o , que va acompañado de una 
p r o g r e s i v a redistribución de r e c u r s o s e i n g r e s o s a l o s 
s e c t o r e s menos p r i v i l e g i a d o s , pero que a l mismo tiempo es 
capaz de r e p r o d u c i r y/o r e n o v a r l o s r e c u r s o s que u t i l i z a 
p a r a l a producción, l o g r a n d o en su c o n j u n t o l a mantención o 
mejora de l o s nivele» de b i e n e s t a r de l a población y d e l 
medio ambiente en que v i v e . 
B a j o e s t a definición e l p r o y e c t o que estamos a n a l i z a n d o 
c o n t i e n e l a s sigt.uente» p a r t e s : Justificación a m b i e n t a l y 
socio-económica, l a rehabilitación como estrategiií de 
d e s a r r o l l o y conservación d e l medio ambiente, i n v e n t a r i o de 
] a<-:- r e c u r s o s e M i s t e n t e s , f a c t i b i l i d a d física y p r o y e c t o 
p i l o t o , problemas s o c i a l e s y o r g a n i z a t i v o s y f a c t i b i l i d a d 
económica. 
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JUSTIFICACION AMBIENTAL Y SOCIOECONOMICA 
E x i s t e n t r e s problemas que j u s t i f i c a n un proyecto de e s t a 
n a t u r a l e z a : a) La erosión y l a pérdida de áreas de c u l t i v o y 
protección, b) La presión p o b l a c i o n a l sobre l a t i e r r a , c) E l 
a t r a s o de l a a g r i c u l t u r a s e r r a n a y l a pobreza campesina. 
A. EROSION Y FRONTERA AGRICOLA 
Según F e l i p e - M o r a l e s (19B7) "La región andina, por sus 
c a r a c t e r i s t i c a s ecológicas p a r t i c u l a r e s , determinadas en 
gran medida por e l r e l i e v e predominantemente a c c i d e n t a d a , 
pro p i o de l a c o r d i l l e r a de l o s Andes, presenta una gran 
d i v e r s i d a d de "ecosistemas montañosos". Muchos de e s t o s 
ecosistemas se encuentran sometidas a un i n t e n s o proceso 
e r o s i v o " . 
"Los f a c t o r e s ecológicos que determinan d i c h o proceso 
e r o s i v o son; c l i m a , r e l i e v e , s u e l o y vegetación. La acción 
del hombre puede a f e c t a r , en un s e n t i d a f a v o r a b l e o adverso 
a l proceso e r o s i v o , a l i n f l u i r sobre d i c h o s f a c t o r e s " (p. 
97 ) . 
E s t a p r o c l i v i d a d a l a erosión se m a n i f i e s t a en l a s 
pérdidas anuales de s u e l o s que están por encima de l a 
t o l e r a n c i a convencionalmente admitida. Low ( ) ha 
estimado una erosión anual promedio para e l Perú de 15 
Tm/Ha/arto, que está por encima d e l rango de t o l e r a n c i a que 
se estima e n t r e 3 a 12 Tm/Ha/aPro. 
Por o t r o lado, en 1965 e l S e r v i c i o de Investigación y 
Promoción A g r a r i a (SIPA) estimó una erosión f l u v i a l 
aproximada de mil m i l l o n e s de Tm/aPfo, que r e p r e s e n t a una 
pérdida de 312,000 hectáreas de s u e l o de 20 centímetros de 
profundidad a l año. 
La ONERN (1982) estableció en base a aerofotografías, 
que l a s i e r r a peruana presentaba una erosión e n t r e muy 
l i g e r a y moderada l i g e r a en un 63.87. de su s u p e r f i c i e 
t e r r i t o r i a l , mientras que e l 31.2X va de erosión moderada 
hasta s e v e r a . 
E s t o s i n d i c a d o r e s e v i d e n c i a n l a e x i s t e n c i a de un 
importante proceso e r o s i v o , que se hace más preocupante s i se 
t i e n e en cuenta que l a dotación de t i e r r a s c u l t i v a b l e s en e l 
Perú r e p r e s e n t a apenas e l 2.77. de l a s u p e r f i c i e n a c i o n a l de 
128.5 m i l l o n e s de hectáreas. 
Además, e x i s t e o t r o problema que v i n c u l a e l t i p o de 
c u l t i v o con l a erosión. F"'or razones a l i m e n t a r i a s l o s 
c u l t i v o s más importantes de l a s i e r r a son e l maiz y l a papa, 
tanto desde e l punto de v i s t a de s u p e r f i c i e sembrada como de 
volumen producido, s i n embargo, papa y mais son l o s c u l t i v o s 
más e r o s i v o s ( F e l i p e - M o r a l e s 1987, 99) sobre todo cuando son 
efectuados en e l s e n t i d o de l a pendiente de l o s t e r r e n o s . 
Es e v i d e n t e que a mayor c r e c i m i e n t o p o b l a c i o n a l mayores 
necesidades a l i m e n t a r i a s y es bastante probable que habrá 
mayor erosión, s i no se toman algunas medidas para e v i t a r 
sus causas. 
Los n i v e l e s de erosión en l a s i e r r a peruana son 
n o t a b l e s y, a l parBcer, tienden a s e r c r e c i e n t e s en l a 
medida que l o s programas a n t i - e r o s i v o s o de preservación de 
s u e l o s no son s u f i c i e n t e s en relación a l o s fenómenos 
n a t u r a l e s que l o s o r i g i n a n y debido a l a c r e c i e n t e presión 
p o b l a c i o n a l . 
E<ajo e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s un programa masivo de 
recuperación de andenes y, en f u t u r o s mediatos, de 
construcción de nuevos andenes se j u s t i f i c a perfectamente 
como una de l a s mejores prácticas a n t i - e r o s i v a s . 
B. LA F'RESION POBLACIONAL SOBRE EL USO DE TIERRAS 
Tal como señalamos en l a primera p a r t e , e l c r e c i m i e n t o de l a 
población de l a s i e r r a está disminuyendo l a relación 
tierra/hombre a n i v e l e s muy bajos. En consecuencia, e l uso 
de l a t i e r r a t i e n d e y tenderá a s e r más i n t e n s i v o , 
provocando cambios en l o s sistemas t r a d i c i o n a l e s a n t i -
e r o s i v o s como e l descanso de l a s t i e r r a s de secano, l a 
rotación de l a s p a r c e l a s y l a incorporación de t i e r r a s 
antaño u t i l i z a d a s como p a s t i z a l e s . E s t a presión sobre l a s 
t i e r r a s v i e n e acompañada de una l e n t a modernización 
tecnológica (Gonzales ?< Kervyn 1987), cuyas r e p e r c u s i o n e s 
ambientales y e r o s i v a s aún no han s i d o debidamente 
evaluadas, pero por l a pequeña e v i d e n c i a n u e s t r a tienden a 
crBar problemas e r o s i v o s , sobre todo por t r e s razones: 1. E l 
uso poco técnico de f e r t i l i z a n t e s sintéticos, t i e n d e a 
empobrecer l o s s u e l o s . 2. E l mayor c u l t i v o de papa (nuevas 
e s p e c i e s ) y maiz, que son productos básicos para l a s 
necesidades a l i m e n t a r i a s de l a población campesina. Sus 
e f e c t o s e r o s i v o s ya se explicó. 3. La c r e c i e n t e pérdida de 
germo-plasma de e s p e c i e s t r a d i c i o n a l e s adaptados a l a s 
características de l o s s u e l o s andinos. 
Pero no sólo es l a población r u r a l l a que p r e s i o n a 
sobre e l uso de l a t i e r r a , es l a población urbana que 
p r e s i o n a por a l i m e n t o s . Hasta e l presente e l Perú ha ido 
importando l o s déficits existentes entre oferta doméstica de alimentos 
y demanda, es d e c i r su economía minero-expor tâk,dora ha 
p e r m i t i d o que l a presión sobre e l uso de l a t i e r r a haya s i d o 
menor, hasta hoy. S i n embargo, l a profunda c r i s i s económica 
que v i v e e l Perú está haciendo cambiar e s t a situación, 
porque su o r i g e n está en l a c r i s i s de l a economia 
exportadora, en consecuencia en l o s próximos años l a presión 
sobre e l uso de t i e r r a s será mayor, puesto que se podrá 
importar menos. 
Lo c i e r t o es que e s t a presión ha de a c r e c e n t a r l a s 
tendencias e r o s i v a s s i no se toman l a s medidas n e c e s a r i a s , 
dentro de l a s c u a l e s e l d e s a r r o l l o r u r a l en zona de andenes 
r e s u l t a r l a l a mejor opción f r e n t e a l problema; presión 
p o b l a c i o n a l — > t i e r r a s — > erosión. 
C. ATRASO AGROPECUARIO Y POBREZA CAMPESINA EN LA SIERRA 
Las bajas p r o d u c t i v i d a d e s y l a pobreza campesina de l a 
s i e r r a son dos problemas intimamente l i g a d o s . Los campesinos 
ser r a n o s son l o s más pobres dentro de l a pirámide de ingresoí 
en e l Perú (Figueroa 19B1), su pobreza se puede e x p l i c a r 
por t r e s causas: 1. Su escasez de t i e r r a s . 2. Su p a r c i a l 
articulación a l a economía de mercado y poca importancia 
para l a a l imentsíclón urbana. 3. Las políticas económicas 
anticampesinas. 
La escasez de t i e r r a s está v i n c u l a d a a su c a l i d a d y 
c a n t i d a d . Los campesinos t i e n e n poca t i e r r a con r i e g o 
permanente, l a mayor parte de sus t e r r i t o r i o s son t i e r r a s de 
secano y pastos n a t u r a l e s . Las t i e r r a s de secano t i e n e n 
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pendientes v a r i a b l e s , en•consecuencia su c u l t i v o t i e n d e a 
ser r e s t r i n g i d o y de poca p r o d u c t i v i d a d . S i l o s campesinos 
t u v i e r a n mayores t i e r r a s con r i e g o y planas, l a s 
p r o b a b i l i d a d e s de mejorar sus p r o d u c t i v i d a d e s s e r i a n 
mayores, y con e l l o s su p o s i b i l i d a d e s de p r o d u c i r mayores 
ali m e n t o s para l a s ciud a d e s . 
Un p r o g r a m a d e r e c u p e r a c i ó n d e a n d e n e s s e r l a , s i n d u d a 
a l g u n a , u n a d e l a s p o s i b i l i d a d e s d e m e j o r a r s u s t a n c i a l m e n t e 
l a c a l i d a d d e t i e r r a s d e l o s c a m p e s i n o s y a l m i s m o t i e m p o 
p r e s e r v a r l a s c o n t r a l a e r o s i ó n . De l o c o n t r a r i o , l a 
t e n d e n c i a e s q u e p o r l a p o b r e z a y p r e s i ó n p o b l a c i o n a l 
c a m p e s i n a s e t i e n d a a l a d e g r a d a c i ó n d e s u e l o s y m a y o r 
e r o s i ó n . 
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REHABILITACION DE ANDENES COMO BASE DE UNA ESTRATEGIA D E 
PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 
E l enorme problema de erosión e x i s t e n t e en e l Perú combinado 
con l a presión p o b l a c i o n a l sobre e l uso de r e c u r s o s puede 
c o n d u c i r a l c i r c u l o v i c i o s o de erosión — > pobreza — > uso 
i n d i s c r i m i n a d o de r e c u r s o s — > más erosión — > más pobreza, 
en l o s próximos 25 años. S i bien l a erosión a f e c t a l a s 
regi o n e s de s e l v a y s i e r r a , en e s t a última e x i s t e e l uso de 
andenes no sólo como medio de habilitación de t i e r r a s de 
c u l t i v o en t e r r e n o s con pendiente, s i n o también como 
tecnología e f i c a z para e v i t a r l a erosión. S i n embargo, por 
razones v i s t a s anteriormente l o s andenes fueron abandonados, 
desarmados y sólo parcialmente u t i l i z a d o s . 
Por o t r o lado, l a presión ptoblacional ha obligctdo a 
d i s t i n t o s gobiernos a emprender programas de irrigación 
grandes*, básicamente en l a c o s t a , con e l o b j e t o de ampliar 
l a f r o n t e r a agrícola para p r o d u c i r más al i m e n t o s . F"rente a 
e s t a opción que p r i v i l e g i a l a e s c a l a , se ha hecho poco para 
* Majes en Arequipa, C h i r a - P i u r a , T i n a j o n e s y Jequtítepeque-
Zaña, con un c o s t o por Ha, h a b i l i t a d a que o s c i l a e n t r e US* 
3,000 y US* 22,000, 
ampliar l a f r o n t e r a agrícola de l o s v a l l e s i n t e r a n d i n o s 
donde v i v e l a mayor p a r t e de l a población r u r a l d e l Perú. 
Una de l a s p o s i b i l i d a d e s más i n t e r e s a n t e s de ampliar l a 
f r o n t e r a a g r i c o l a en l a s i e r r a es mediante l a recuperación 
de andenes abandonados, o con poco uso, para l a producción. 
Las v e n t a j a s de e s t a opción son: 1. La p o s i b i l i d a d de 
i n c o r p o r a r a v a s t o s s e c t o r e s de campesinos pobres en l a 
producción de alimentos e insumos. 2. La d i v i s i b i l i d a d de 
l a recuperación, es d e c i r SÍ? puede recupe r a r un andcsn o 
decenas de m i l e s , cosa que no se puede hacer con l a s grandes 
i r r i g a c i o n e s . Se puede d e c i r que t i e n e c o s t o s marginales de 
recuperación c o n s t a n t e s . 3. Los andenes pueden e n t r a r en 
producción c a s i inmediatamente después de haber s i d o 
h a b i l i t a d o s , porque ya fueron anteriormente u t i l i z a d o s . 4. 
Son a n t i e r o s i v o s y preservan l a humedad. La p r i n c i p a l 
i n t e r r o g a n t e es.que?^ grado de r e n t a b i l i d a d se podría a l c a n z a r 
en d i c h o s andenes?, capaz de d e v o l v e r e l c o s t o de su 
rehabilitación y de aumentar l a producción e i n g r e s o s de l o s 
u s u a r i o s - E s t o r e q u i e r e de una evaluación co©to-beneficio, 
que l a hacemos más a d e l a n t e . 
S i se t u v i e r a que e v a l u a r solamente e l impacto en l a 
conservación d e l medio- ambiente, no hay duda que l a 
rehabilitación de andenes es l a mejor a l t e r n a t i v a que se 
t i e n e a mano en l a s i e r r a d e l Perú. S i n embargo, cuando 
e n t r a en l i n e a de cuenta l a producción para e l mercado y l o s 
c r i t e r i o s de r e n t a b i l i d a d , su rehabilitación esitá 
c o n d i c i o n a d a a l a e x i s t e n c i a de r e c u r s o s l i m i t a d o s con 
c o s t o s de oportunidad en d i v e r s a s o t r a s a c t i v i d a d e s 
p r o d u c t i v a s . 
S i n embargo, dadas l a s c o n d i c i o n e s a c t u a l e s d e l Perú, 
que se debate en una profunda c r i s i s económica y que l a 
presión p o b l a c i o n a l sé hace cada ves más importante, dentro 
d e l marco de un empobrecimiento g e n e r a l i z a d o en e l ámbito 
r u r a l s e r r a n o , l a ampliación de l a f r o n t e r a agrícola por 
e s t a v i a r e s u l t a s e r una muy razonable p o s i b i l i d a d , sobre l a 
cu a l podría i n i c i a r un novedoso programa de d e s a r r o l l o r u r a l 
basado en un uso mayor de l o s andenes y sus sistemas de 
irrigación. S i tiznemos en cuenta que en e l Perú l a dotación 
de t i e r r a por persona es apenas de 0.16 Ha-, con tendencia 
d e c r e c i e n t e , e l p o t e n c i a l de andenes r e c u p e r a b l e s p o d r i a 
r e v e r t i r l a tendencia con c i e r t a f a c i l i d a d , o por l o menos 
d e t e n e r l a . 
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INVENTARIG DE RECURSOSt ANDENES Y AGUA' 
E l i n v e n t a r i o de a n d e n e s e f e c t u a d o p o r l a ONERN ha 
c o m p l e t a d o l a información p a r a l o s d e p a r t a m e n t o s de L i m a , 
A r e q u i p a , Moquegua, T a c n a y Puno. P o r f a l t a de r e c u r s o s , 
d e b i d o a l a c r i s i s , no s e ha c o n t i n u a d o c o n e l r e s t o de 
d e p a r t a m e n t o s . De a c u e r d o a e s t e i n f o r m e e x i s t e n 152,31.1 
Has. de a n d e n e s de b a n c o en d i s t i n t o e s t a d o de conservación, 
de l o s c u a l e s e l 517. s e e n c u e n t r a n en e l d e p a r t a m e n t o de 
L i m a , e l 20:: en A r e q u i p a , e l 107. en Moquegua, e l B7. en T a c n a 
y e l 11 en P u n o . V e r C u a d r o I I . l . 
F.-1 e s t a d o de conservación de l o s a n d e n e s y BU u s o 
p e r m i t e l a tipología de andent?s s i g u i e n t e : 
A l C o n s e r v a d o s c o n u s o p e r m a n e n t e 11,247 Has (7.37.) 
A2 C o n s e r v a d o s c o n u s o t e m p o r a l 9,423 Has (6.27.) 
D l M e d i a n a m e n t e c o n s e r v a d o s c o n u s o 20,772 Has (13.67.) 
p e r m a n e n t e 
02 M e d i a n a m e n t e c o n s e r v a d o s c o n u s o 50,32"4 Has (337.) 
t e m p o r a l 
C2 S i n conservación c o n u s o t e m p o r a l 3 6 , 1 5 3 Has (23.77.) 
C3 S i n conservación s i n u s o 24,347 Has (167.) 
CUADRO I I . l 
PERU: CLASIFÎCACÎQN DE ANDENES POR DEPARTAMENTO 
A i A2 B l B2 C2 C3 TOTAL y. 
LIMA i ,852 1,303 5,287 28,479 26,728 14,057 77,751 51 
AREQUIPA 3,070 ¿,710 4,860 9,360 2.690 4,060 30,770 20 
MOQUEGUA 4,915 450 3,950 2,620 960 2,570 15,365 10 
TACNA 1,410 ¿>,075 1,700 960 910 11,655 8 
PUNO 9ó0 8.165 4.915 2.730 16.770 11 
11,247 9,423 20,772 50,324 36,i 53 24,347 152,311 
7.3 ¿.2 13.6 33.0 23.7 16.0 100 
FUSNTEí ONERN: " I n v e n t a r i o Nacional de Andenes" 19S8. 
A: Conservados 1; Con uso permanente 
B: Medianamente 2: Con uso temporal 
conservados 
C: Sin conservación 3: S i n uso. 
La ubicación departamental se observa en e l cuadro I I . l 
y l a clasificación por d i s t r i t o s y cuencas se observa en e l 
Anexo 1. Para una ilustración gráfica d e l emplazamiento 
geográfico de l a s zonas andenadas ver e l mapa adjunto, en e l 
c u a l se ha considerado l a ubicación de l a s comunidades 
campesinas, de t a l manera que sea p a s i b l e a p r e c i a r en que 
zonas l a rehabilitación o recuperación de andenes e s t a r l a 
a s o c i a d a a l d e s a r r o l l o de l a s campesinas y en que zonas no. 
Además, e l mapa permite a p r e c i a r l a c e r c a n i a o a l e j a m i e n t o 
de l a s zonas de andenes de l a s p r i n c i p a l e s c i u d a d e s . 
La mayor parte de andenes se encuentran ubicados en 
a l t i t u d e s s u p e r i o r e s a l o s 2,500 m.s.n.m. (Ver Anexo 2 ) , 
aunque v a r i a según departamentos. La a l t i t u d es muy 
importante, pueis es c o n d i c i o n a n t e de l o s rendimientos 
p r o d u c t i v o s y d e l r i e s g o , pues a mayor a l t i t u d l a s 
probabi 1 idadt?s de mayores p r o d u c t i v i d a d e s son más bajas, 
aunque e l impacta ambiental sea quizás más importante. 
La d i s p o n i b i l i d a d de aguas tanto de escorrentía como de 
precipitación p l u v i a l es un f a c t o r c o n d i c i o n a n t e no sólo 
I") a r a r eha b i 1 i t a r andenes si.no para l a producción tit i s m a , E- n 
muchos l u g a r e s b a s t a r i a con l a construcción o recuperación 
de algún sistem a de irrigación para que l o s andenes 
abandonadas entren rápidamente en producción. Según Masson 
(ver Anexo 3A ) e x i s t e n '3 problemas con e l agua: l a 
d i s p o n i b i l i d a d , l a calidatíl d e l agua y " l"a i n f r a e s t r u c t u r a 
e x i s t e n t e en cada cuenca para aprovecrha'r- e l agua de r i a s o 
lagunas (Ver Anexo 3FÜ). 
h6 
l a ditsponibi. 1 idad de agua por cuencas se? resume en e l 
s i g u i e n t e cuadro. 
CUADRO II.2 
CUENCAS AREA DE LA 
CUENCA Km'' 
Rio Rimac (Lima) 2,251 
Ri o Majes (Arequipa) 9,250 
Rio Locumba (Moquegua) 9,375 
Rio Sama (Tacna) 691 










200 a 400 
400 a 450 
80 a 130 
90 a 180 
Todo parece i n d i c a r que l a c a n t i d a d de agua d i s p o n i b l e 
para i r r i g a r andenes es s u f i c i e n t e , siendo l a s p r i n c i p a l e s 
l i m i t a n t e s l a i n f r a e s t r u c t u r a de r i e g o y luego l a c a l i d a d 
d e l agua, que en zonas como Locumba y Sama e x i s t e n problemas 
de contaminación con arsénico, boro y s a l e s de s o d i o . 
Además, l a utilización de algunos ríos con fine?B 
hidroeléctricos (Rimac, Majes) o para encauzar agua con 
f i n e s de irrigación en l a c o s t a puede p r i v a r de agua a l a s 
zonas a l t o - a n d i n a s , como es e l caso de par-te d e l v a l l e d e l 
C o i c a . En todo caso l a d i s p o n i b i l i d a d física de agua no es 
e l problema, s i n o l a asignación con f i n e s diver-sos a l a 
irrigación en andenes. 
Por o t r o lado, e l agua de l l u v i a es v a r i a b l e segilin 
cuencas, a l t i t u d e s y zonas de v i d a , y puede s e r una 
a l t e r n a t i v a , a l agua de r l o o laguna, £í?n zonas donde l a 
construcción de i n f r a e s t r u c t u r a no se j u s t i f i c a bajo un 
k7 
c r i t e r i o de c o s t o - b e n e f i c i o en relación a l área de andenes y 
a l a pendiente>en que se encuentran. 
De acuerdo a l i n v e n t a r i o de r e c u r s o s l a rehabilitación 
de andenes es f a c t i b l e desde e l punto de v i s t a de l a 
d i s p o n i b i l i d a d g l o b a l de agua y t i p o s de c»ndenes. Las 
preguntas que se plantean sons ¿porqué sólo se usa e l 207. 
del área con andenes de manera permanente? ¿qué impide un 
uso más i n t e n s i v o de andenes? La re s p u e s t a á e s t a s preguntas 
indicará l a f a c t i b i l i d a d o no de un proyecto de d e s a r r o l l o 
r u r a l basado en e l mayor uso de andenes. 
íf8 
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F A C T I B I L I D A D F I S I C A Y AREAS P A R A UN " P R O Y E C T O P I L O T O " 
D u r a n t e l a s d i s t i n t a s r e u n i o n e s , v i a j e s y l e c t u r a s 
e f e c t u a d a s d u r a n t e l a c o n s u l t o r i a s e h a e v a l u a d o l a 
n e c e s i d a d d e p l a n t e a r u n " p r o y e c t o n a c i o n a l d e r e c u p e r a c i ó n 
d e a n d e n e s e i n f r a e s t r u c t u r a d e r i e g o , c o n f i n e s d e 
d e s a r r o l l a r u r a l y p r e s e r v a c i ó n d e l m e d i o a m b i e n t e " , 
d i v i d i d o e n d o s e t a p a s s 1 ) P r o g r a m a p i l o t o e n z o n a s d e m a y o r 
p o s i b i l i d a d d e é x i t o . 2) P r o g r a m a n a c i o n a l d e l a r g o p l a z o d e 
r e c u p e r a c i ó n p r o g r e s i v a y m a s i v a . 
E n e s t e e s t u d i o s ó l o n o s o c u p a r e m o s d e l a f a c t i b i l i d a d 
d e l p r o g r a m a p i l o t o , p o r l a s s i g u i e n t e s r a z o n e s : 1. E l 
c a r á c t e r e x p e r i m e n t a l d e u n p r o g r a m a d e e s t a n a t u r a l e z a , 
s o b r e e l q u e n o e x i s t e e x p e r i e n c i a p r o b a d a m e n t e e x i t o s a e n 
e l p a s a d o r e c i e n t e . 2. P o r q u e n o e x i s t e l a e s t r u c t u r a 
i n s t i t u c i o n a l a d e c u a d a para e s t e t i p o d e p r o g r a m a s , q u e s ó l o 
s e p u e d e crear a t r a v é s d e l a p r á c t i c a . 3. P o r q u e d a d a l a 
s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a d e l P e r ú , n o e s p o s i b l e c o n s i d e r a r , e n 
e l c o r t o y m e d i a n o p l a z o , u n p r o g r a m a d e e n v e r g a d u r a 
n a c i o n a l . 
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A . T I P O S DE A N D E N E S Y U B I C A C I O N 
C o n s i d e r a m o s q u e e l p r o g r a m a p i l o t o d e b e r i a i n i c i a r s e c o n 
l o s a n d e n e s d e t i p o A 2 , B i y B 2 . E n l o s a n d e n e s d e t i p o A 2 , 
q u e e s t á n b i e n c o n s e r v a d o s p e r o q u e t i e n e n u s o t e m p o r a l 
d e b i d o a l a e s c a s e z d e a g u a , e l é n f a s i s d e b e e s t a r p u e s t o e n 
l a r e c u p e r a c i ó n , r e c o n s t r u c c i ó n o c o n s t r u c c i ó n d e c a n a l e s d e 
i r r i g a c i ó n . E n c a m b i o e n l o s a n d e n e s d e t i p o B l y E i 2 , 
m e d i a n a m e n t e c o n s e r v a d o s c o n u s o p e r m a n e n t e y t e m p o r a l 
r e s p e c t i v a m e n t e , l a r e h a b i l i t a c i ó n c o n t e m p l a r l a m e j o r a s e n 
e l e s t a d o f í s i c o d e l o s a n d e n e s y e n l a i n f r a e s t r u c t u r a d e 
r i e g o . L o s a n d e n e s t i p o C 2 y C 3 s e r á n r e s e r v a d o s p a r a u n a 
e t a p a b a s t a n t e p o s t e r i o r d e l p r o g r a m a , p o r l o s m a y o r e s 
c o s t o s q u e i m p l i c a r l a s u r e c u p e r a c i ó n . 
E l á r e a e s t i m a d a d e l o s a n d e n e s s e l e c c i o n a d o s p a r a e l 
p r o g r a m a s e o b s e r v a e n e l c u a d r o I I . 3 
C U A D R O I I . 3 
Z O N A S D E R E C U P E R A C I O N DE A N D E N E S ! P R O G R A M A P I L O T O 
7 i p o s de^ A n d e n e s ( H a s . ) 
A 2 • B l B 2 T O T A L 
L i m a 1 , 3 0 3 5 , 2 8 7 2 8 , 4 7 9 3 5 , 0 6 9 
A r e q u i p a 6 , 7 1 0 4 , 8 6 0 9 , 3 6 0 2 0 , 9 3 0 
M o q u e g u a 4 5 0 3 , 9 5 0 2 , 6 2 0 7 , 0 2 0 
T a c n a — 6 , 6 7 5 1 , 7 0 0 8 , 3 7 5 
T O T A L 8 , 4 6 3 2 0 , 7 7 2 4 2 , 1 5 9 7 1 , 3 9 4 
F u e n t e : ONEF^N 1 9 8 8 ( V e r A n e x o 1 ) . 
Se ha escogido l o s departamentos de Lima, Arequipa,, 
Moquegua y Tacna, como áreas p r i o r i t a r i a s d e l programa por 
l a s s i g u i e n t e s razones: 1. Por su cercania a grandes o 
medianas c i u d a d e s , cuyos mercados para productos 
a g r o p e c u a r i o s aseguran una demanda p o t e n c i a l r e l a t i v a m e n t e 
mayor. 2. Porque l a presión p o b l a c i o n a l sobre l o s r e c u r s o s 
es mayor en e s t o s departamentos puesto que t i e n e n a l t a s 
tasas de irtmigCíción. 3. Porque e x i s t e mayor información 
sobre l a ubicación y estado de l o s andenes. 4. Porque no 
e x i s t e estado de emergencia por l a v i o l e n c i a t e r r o r i s t a , 
como es e l caso de Puno o Ayacucho. 
La extensión t o t a l que e l programa d e b e r i a 
r e h a b i l i t a r y p o t e n c i a r es de 71,394 Has., de l a s c u a l e s 
S,463 Has., son de t i p o A l y r e q u i e r e n un ónfasis en l a 
irrigación, en cambio 20,772 en l a rehabilitación y 
conservación, mientras que l a mayor p a r t e , 42,159 Has., 
r e q u i e r e n rehabilitación e irrigación. E l 49X está ubicado 
en e l departamento de Lima, e l 297. en Arequipa, 107. en 
Moquegua y 12'/. en Tacna. E s t a distribución e s p a c i a l 
d e f i n i r l a l a e x i s t e n c i a de l a s dos regiones que se d e b e r i a 
c o n s i d e r a r para a d m i n i s t r a r y p l a n i f i c a r e l programa p i l o t o : 
l a zona c e n t r a con sede en Lima y l a zona sur con sede en 
Arequipa. 
De una manera más p r e c i s a con f i n e s de programación l a 
ubicación de andenes por departamento es l a s i g u i e n t e . 
1. Papartamento de Lima 
51 
Con once cuencas y catorce v a l l e s es la región con mayor 
densidad de andenes c l a s i f i c a d o s en e l Cuadro II.4. 
EIl orden de prioridad escogido es: 
1. Cuenca del r l o Rimac 7,197 
2. Cuenca del r l o Cañete 9,431 
3. Cuenca del r l o Huaura 6,835 
4. Otras 11,606 
35,069 
Las razones de esta priorización son las siguientes: 
1. La cuenca del Rimac es la más cercana a la gran Lima como 
mercado. 2. La mayor incidencia de huaycos (avalanchas), 
deslizamientos e inundaciones, que afectan al departamento 
de Lima, ocurren en la cuenca del r l o Rimac, trayendo 
consigo una s e r i e de p e r j u i c i o s económicos y ambientales. En 
consecuencia, un programa de rehabilitación de andenes 
c o n t r i b u i r l a a abastecer Lima y simultáneamente a disminuir 
las causas de huaycos y deslizamientos. 3. Cañete y Huaura 




ZONAS POTENCIALES PARA EL PROGRAMA PILOTO LIMA 
DEPARTAMENTO DE LIMA TIPO DE ANDENES SUPERFICIE TOTAL 
(CUENCAS) (HAS.) 
PATIVILCA • 3,333 
V a l l e de Gogor A2 181 
B l 72 
B2 1,324 
Vall€? de P a t i v i l c a B l 73 
B2 1,683 
SUPE B2 80 80 
HUAURA 6,835 
V a l l e Auquimarca(Chico) B2 514 
Val l e Huaura A2 136 
B l 619 
B2 5,566 
CHANCAY B2 283 283 
CHILLON B l 133 2,274 
B2 2,141 
RIMAC 7,197 
V a l l e S t a . E u l a l i a A2 20 
B l 343 
B2 2,931 
V a l l e d e l Rimac A2 154 
B l 879 
B2 2,870 
LURIN B l 93 541 
B2 448 
MALA B l 1,294 3,934 
B2 2,640 
OMAS B2 374 374 
CAÑETE A2 812 4,431 
B l 1,620 
B2 6,999 
TOF'ARA(margen derecha) B l 161 787 
B2 626 




B l 5,287 
B2 28.479 
T o t a l 35,069 
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2. Departamentos de AreQuiDá. Mooueaua v Tacna 
En Arequipa, se tiene cinco cuencas de las cuales se ha 
priorizado tres, en Moquegua dos cuencas con cuatro r i o s de 
las cuales se ha priorizado dos sub-cuencas y Tacna dos 
cuencas ambas seleccionada^, que resumen de l a siguiente 
manera s 
Arequipa 
1. Cuenca del r l o Coica 7,510 
2. Cuenca del r l o Majes 7,200 
3. Cuenca del r i o OcoPía 4,820 
Moquegua 
1. Cuenca del r l o Tambo - sub-cuenca Tambo 4,930 
2. Cuenca del r l o Tambo - sub-cuenca IchuPfa 1,425 
Tacn,a, 
1. Cuenca del r i o Locumba 4,365 
2. Cuenca del r l o Sama 4.009 
TOTAL 
Los andenes del r i o Coica se encuentran concentrados en 
ambas vertientes, en consecuencia se f a c i l i t a e l control de 
los trabajos de rehabilitación. Majes, Coica y OcoPta y están 
conectados con l a ciudad de Arequipa a través de carreteras, 
es decir tienen acceso al mercado de una ciudad mediana. La 
pr i n c i p a l limitante en Coica es l a d i s p o n i b i l i d a d de agua. 
5*̂  
CUADRO 11.5 
ZONAS PÜTENCIALES RARA EL PROGRAMA PILOTO SUR 
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA TIPO DE ANDENES SUPERFICIE TOTAL 
(CUENCAS) 
OCOWA A2 990 
B l 710 
B2 3,120 4,820 
MAJES A2 1,000 
B l 2,880 
B2 3,320 7,200 
COLCA A2 4,360 
B l 450 
B2 2,700 7,510 
VITOR (CHILI) A2 360 
B l 820 
B2 220 1,400 
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 
(SUB-CUENCA) 
ICHUNA A2 450 
B2 975 1,425 
UBI NAS B l 360 
; B2 110 470 
TAMBO B l 3,515 
B2 1,415 4,930 
TORATA B l 75 
B2 120 195 
DEPARTAMENTO DE TACNA 
LOCUMBA B l 3,588 
B2 777 4,365 
SAMA B l 3,085 
B2 924 4,009 







Las suta-cuencas de Moquegua están v i n c u l a d a s a l a 
ciudad de Arequipa, en cambio l a s cuencas de Lbcumba y Sama 
están v i n c u l a d a s a lá ciudad de Tacna de menor población que 
Arequipa. 
E x i s t e una correlación importante en l o s t r e s 
departamentos e n t r e l a s u p e r f i c i e andenada por 
rehabilitación y e l tamaPfo de l a s ciudades donde se venderia 
l a producción. 
B. AF"-:EAS DEL PROGRAMA PILOTO 
Dentro de l a s áreas p o t e n c i a l e s para un programa i n i c i a l de 
rehabilitación di? andenes se recomienda un programa p i l o t o 
en t r e s cuencas. 
Rio Rimac (Lima) 7,i97 Has. 
Rio C o i c a (Arequipa) 7,510 Has. 
Rio Sama (Tacna) 4.009 Has. 
18,716 Has. 
E l o b j e t i v o de e s t a primera f a s e es r e h a b i l i t a r 18,709 
Has. En una segunda f a s e se recomienda c o n t i n u a r con l a s 
o t r a s cuencas p r i o r i s a d a s " . Es d e c i r l a s e c u e n c i a d e b e r i a s e r 
l a s i g u i e n t e : 
1. Programa p i l o t o (1er. Fase) 18,709 Has. 
2. 2da. Fase 38,492 Has. 
3. 3 r a . Fase 14.186 Has. 
TOTAL 71,394 Has. 
c. F A S E S DE i _ PROGRAMA 
P o r o t r o l a d o , e l p r o g r a i i i a p i l o t o d e b e r á t e n e r t r e s 
m o d a l i d a d e s d e a c c i ó n d e p e n d i e n d o d e l t i p o d e a n d e n e s p o r 
r e h a b i l i t a r y p o n e r e n p r o d u c c i ó n . E l s i g u i e n t e c u a d r o 
r e s u m e l o s r e q u e r i m i e n t o s d e r e a h b i 1 i t a c i ó h s e g ú n t i p o de 
a n d e n y f a s e s . 
C U A D R O I I . 6 
F A S E S D E L P R O G R A M A D E R E H A B I L I T A C I O N 
( A 2 ) ( B l ) ( B 2 ) 
I R R I G A - R E C O N S T R U C - I R R I G A C I O N T O T A L 
C I O N C I O N R E C O N S T R U C C I O N 
1 * F a s e 
R i m a c ( L i m a ) 1 7 4 1 , 2 2 2 5 , 8 0 1 7 , 1 9 7 
C o 1 c a ( A r e q u i p a ) 4 , 3 6 0 4 5 0 2 , 7 0 0 7,510 
S a m a ( T a c n a ) — 3 . 0 8 5 9 ? 4 4 . 0 0 9 
4 , 5 3 4 4 , 7 5 7 9 , 4 2 5 1 8 , 7 1 6 
2*» F a s e 
H u a u r a ( L i m a ) 1 3 6 6 1 9 5 , 5 6 6 6 , 3 2 1 
C a ñ e t e ( L i m a ) 8 1 2 1 , 6 2 0 6 , 9 9 9 9 , 4 3 1 
M a j e s ( A r e q u i p a ) 1 , 0 0 0 2 , 8 8 0 3 , 3 2 0 7 , 2 0 0 
O c o ñ a í A r e q u i p a ) 9 9 0 7 1 0 3 , 1 2 0 4 , 8 2 0 
T a m b o ( M o q u e g u a ) - 3 , 3 1 5 1 , 4 1 5 4 , 9 5 0 I c h u ñ a ( M o q u e g u a ) 4 5 0 — 9 7 5 1 , 4 2 5 
L o c u m b a ( T a c n a ) _ 3 . 5 8 8 7 7 7 4 , 3 6 5 
3 , 3 8 8 1 2 , 9 3 2 2 2 , 1 7 2 3 8 , 4 9 2 
3 * F a s e 5 4 1 3 , 0 8 3 10 ,562 1 4 . 1 8 6 
T O T A L 8 , 4 6 3 2 0 , 7 7 2 4 2 , 1 5 9 7 1 , 3 9 4 
L o s c r i t e r i o s u t i l i z a d o s p a r a c o n s i d e r a r t r e s f a s e s e n 
e l p r o g r a m a d e ¡ r e h a b i l i t a c i ó n , c o n o b j e t i v o s d e d e s a r r o l l o 
r u r a l , h a n s i d o l o s s i g u i e n t e s : 1 . E l e g i r z o n a s p o r c u y a s 
c a r a c t e r í s t i c a s l a p r o b a b i l i d a d d e ó x i t o d e l p r o g r a m a s e a 
muy a l t a , e n u n a p r i m e r a f a s e . L a s s i g u i e n t e s q u e s o n d e 
r i e s g o mayor, continuarían «i l a a n t e r i o r t i e n e éxito. 2. Se 
r e q u i e r e de un p e r i o d o de a p r e n d i z a j e , t a n t o en l a 
organización y administración d e l programa, como en l a 
recuperación y sistematización de l a s técnicas de 
rehabilitación, que serén de una u t i l i d a d f u t u r a . 3. Es 
n e c e s a r i o un p e r i o d o de prueba para e v a l u a r i n t e g r a l m e n t e e l 
programa y su c i c l o s rehabilitación — > producción — > 
comercialización — > i n g r e s o s — > conservación — > 
producción. T'anto desde e l punto de v i s t a socio-económico y 
f i n a n c i e r o , como desde e l punto de v i s t a ambiental. 
D. REQUERIMIENTOS TECNICOS Y FACTIBILIDAD FISICA 
De acuerdo a l i n v e n t a r i o de l a ONERN actualmente están en 
uso permanente 32,019 Has. de andenes t i p o A l , B l (bien 
conservados y en uso permanente) en l o s c u a t r o departamentos 
c o n s i d e r a d o s . Ver Cuadra I I . l . E s t a área r e p r e s e n t a apenas 
e l 217. d e l área andenada. E l programa p i l o t o en su primera 
fase podría r e c u p e r a r un 12% más s i l l e g a a c o n v e r t i r todos 
l o s andenes A2, B l y B2 en andenes A l . E s t e s e r l a e l 
o b j e t i v o i d e a l . 
La e x i s t e n c i a de andenes en función ( A l ) permite tener 
una r e f e r e n c i a p r e v i a , encuanto a l o que se puede e s p e r a r en 
andenes r e h a b i l i t a d o s , tanto desde e l punto de v i s t a 
p r o d u c t i v o como ambiental. 
Los d i s t i n t o s tipos de andenes, por sus c a r a c t e r i s t i c a s 
f i s i c a s , requerirán de tratamiento diferente, con costos 
también d i s t i n t o s . E l siguiente cuadro resumei estado de 
anden, acción a emprender. 
CUADRO II.7 
TIPO ESTADO DEL ANDEN 
Al Bien conservados, con p l a -
taforma ancha, permite l a -
branza y riego 
Bl 
A2 Bien conservados, de uso 
temporal por escasez de 
agua 
B2 Medianamente conservados y 
con uso temporal 
ACCIONES A EJECUTAR 
Mantenimiento, as i s t e n -
c i a técnica y capacita-
ción 
Recuperación de canales 
abandonados o semides-
truldos. Construcción de 
nuevos canales de riego 
Reconstrucción de partes 
deterioradas y recupera-
ción de sistema de riego 
o construcción de nuevos 
canales 
Medianamente conservados, 
parcialmente destruido y/o 
ed1f i c ac i ón i r regu1a r.T i e-
ne d i f i c u l t a d e s para la 
labranza y/o riego. Se es-
tima un deterioro promedio 
de 307. 
Reconstruccion.de partes 
deterioradas» muros, pl a -
taformas,canales de riego 
En general, los andenes tipo Al obviamente son 
permanentemente mantenidos, en consecuencia asumimos que 
cuando los andenes de tipo i n f e r i o r se re h a b i l i t e n y se 
conviertan en A l , e l mantenimiento deberá estar incorporado 
en los costos de producción. En consecuencia, los costos de 
mantenimiento no deben hacer parte del programa de 
rehabilitación sino de los planes de producción. 
Existen dos tipos de restricción para l a rehabilitación 
de andenes: 1.Restricciones naturales. La existencia de 
material para l a reconstrucción de los andenes y la 
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d i s p o n i b i l i d a d de a g u a . 2. Rí?«triccione5 socio-económicas. 
D i s p o n i b i l i d a d do mano de o b r a y f i n a n c i a m i e n t o de l a 
reconstrucción y recuperación de a n d e n e s y c a n a l e s de 
regadío. 
En e l C u a d r o I I . 8 resu m e l a s d i s p o n i b i l i d a d e s y 
l i m i t a c i o n e s de l o s f a c t o r e s físicos en l o s v i a j e s 
e f e c t u a d o s a l a s d i s t i n t a s r e g i o n e s s e ha o b s e r v a d o que l a s 
r e s t r i c c i o n e s n a t u r a l e s s o n mucho m e n o r e s q ue l a s s o c i o -
económicas. S i e n d o e l f a c t o r l i m i t a n t e e l f i n a n c i a m i e n t o . 
B a j o e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s pasamos a p r e s t a n t a r l o s 
e s t i m a d o s de l o s c o s t o s de reconstrucción y de 
irrigación. T e n i e n d o e n c u e n t a que s e t r a t a de p r o m e d i o s , 
asumimos que l o s c o s t o s estarán p o r e n c i m a o p o r d e b a j o de 
e s t o s p r o m e d i o s , p e r o que en términos g l o b a l e s s e 
compensarán l a s d i f e r e n c i a s , en función d i r e c t a a l mayor 
número de a n d e n e s r e h a b i l i t a d o s . 
E. COSTOS DE LA R E H A B I L I T A C I O N 
1. C o s t o s de reconstrucción d e a n d e n e s 
En e l C u a d r o I I . 9 s e ha e s t i m a d o l o s c o s t o s de 
reconstrucción d e una Ha. d e ftnden, en b a s e a l cálculo 
e f e c t u a d o p o r e l " P r o g r a m a n a c i o n a l de conservación de 
s u e l o s y a g u a s en c u e n c a s hidrográficas" d e l M i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a ( V e r A n e x o 4) 
C U A D R O n . 8 
G R A D O D E D I S P O N I B I L I D A D D E R E C U R S O S P A R A L A R E H A B I L I T A C I O N 
D E A N D E N E S E N L A S 3 C U E N C A S S E L E C C I O N A D A S 
C U E N C A E X I S T E N C I A Y 
D I S P O N I B I L I D A D 
D E A G U A * 
D I S P O N I B I L I D A D 
D E NANO D E 
O B R A 
D I S P O N I B I L I D A D 
E N P I E D R A S 
R I N A C 











CLAVES A (Alta disponibilidad) 
M (Moderada disponibilidad) 
B (Baja o escasa disponibilidad) 
*Ver Anexo 3. 
CUADRO 11.9 
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ACTIVIDADES A REALIZAR Y PRESUPUESTO DE OBRA POR HECTAREA EM 
LA RECONSTRUCCION DE ANDENES 
DESCRIPCION TOTAL N"DE COSTO COSTO 
METRADO JORNALES UNITARIO EN * 
(m'̂ ) EN * POR 
m -
y. 
1. Acopio de 800 266 
p i e d r a s 
2. Rec on s t rue i 6n 
del muro 774 m=* 387 
3 . Excavac ion , re--
1 leño y n i v e l a -
ción de l a p l a -
taforma 1,440 360 
0.391 
0.528 
X •_• J 
409 29 
O. 313' 451 
COSTO TOTAL 1,013 
GASTOS GENERALES 




Al c o s t o de rehabilitación a r r i b a i n d i c a d o habría que añadir 
e l c o s t o de mantenimiento, según c u l t i v o s , i n d i c a d o s en e l 
Cuadro 8. 
La reconstrucción tiene tres etapass 1. El acopio de 
material, en especial de piedras, requiere 266 dias hombre, 
con un costo de *313. 2, La reconstrucción del núemro, que 
es la parte más prolongada, con 387 dias hombre de trabajo y 
un costo de *409. 3. La última fase es l a excavación, 
relleno y nivelación de la plataforma que requiere 360 D/H y 
* 451 de inversión. Para que todas estas etapas se cumplan 
de manera pla n i f i c a d a y con e l control técnico necesario se 
ha considerado i n c l u i r , en los costos de reconstrucción, los 
costos de administración, seguimiento y apoyo que tendrá 
la institución que se encargue de l l e v a r a cabo el programa. 
Este costo se ha estimado en 177. del t o t a l , como "overhead". 
El costo promedio de la reconstrucción de una Ha. de 
andén asciende a *1,407. Ver Cuadro II.9 
2. Costos de recuperación de canales de riego 
Los andenes de tipo A2 y B2 tienen uso temporal por la 
escas£?z de agua. F'ara dotar de agua a estos andenes, con la 
cual entrarían en producción permanentemente, se requiere de 
obras de recuperación de tres tipos: 1. Mejora y reparación, 
que permita potenciar la infraestructura existente, con 
fines de un mejor uso del agua. El costo promedio de e?ste 
tipo de recuperación es de *700 por Ha. servida. Ver Cuadro 
11.10 y Anexo 4. 2. Construcción r e s t r i n g i d a , que implica 
construir nuevos canales s i n considerar obras hidráulicas 
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CUADRO 11.iO 
COSTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (X) EN DOLARES AMERICANOS 
TIPO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO COSTO PRO-
MEDIO EN 







Mejoramiento de infraestructura 
de riego en zona de laderas s i n 
considerar rt?presa, n i obras ma-
yores * 700 
Construcción nueva sin considerar 
obras hidráulicas mayores, y sin 
obras de regul¿»ción * 1,600 
Construcción nueva considerando 
obras hidráulicas mayores 4 2,500 
FUENTE! r"'royecto Especial de PequePías y Medianas Irrigacio-
nes - PEPMI, Mi n i s t e r i o de Agricultura, 1985. 
mayores como represad, t r a v a s e s y o t r o s . E l c o s t o promedio 
de e s t e t i p o de obra es de *1,600. 3. Construcción mayor, 
aquí s i se c o n s i d e r a obras mayores, por l a i n e x i s t e n c i a de 
fuentes de agua en l a s c e r c a n i a s a l o s andenes. E l c o s t o es 
de 152 , 500 por Ha., que si e n d o elevado es menor que e l de 
algunas i r r i g a c i o n e s c o s t e r a s con agua de l a c o r d i l l e r a , 
que a menudo no c o n s i d e r a n e l c o s t o de oportunidad de 
q u i t a r l e agua a l o s sistemas de andenes, como es e l caso d e l 
C o i c a y Majes. 
3- Costos de rehabilitación física 
De acuerdo a l o s c o s t o s promedio estimados par~B cada t i p o de 
andenes l o s r e q u e r i m i e n t o s de f i n a n c i a m i e n i t o F'=>ra l a s t r e s 
fiíses de rehabilitación se s i n t e n t i z a n en e l cuadra 11.11. 
Para e f e c t u a r e l cálculo de e s t o s c o s t o s hemos asumido USf> 
1,407 coma c o s t o promedio de reconstrucción de andenes y de 
US* 1,150 como co s t o promedio dé recuperación dt? 
i n f r a e s t r u c t u r a de r i e g o , que es e l promedio aritmético 
e n t r e e l c o s t o de mejora y reparación (*700) y e l de 
construcción r e s t r i n g i d a (*1,600) Ver Cuadro 11.10, teniendo 
en cuenta que no e x i s t e información p r e c i s a sobre e l estado 
de l a i n f r a e s t r u c t u r a de r i e g o . 
Bajo e s t o s supuestos e l c o s t o de recuperación de l a s 
18,716 Has,, c o r r e s p o n d i e n t e s a l a primera f a s e o proyecto 
p i l o t o , a s c i e n d e a US* 36'006,924 con un c o s t o promedio de 
ÜS1-. 1,924 por Ha. Ciertamente, l a rehabilitación de andenes 
A2 es más ba r a t a que B l y éstos más baratos que B2. Ver 
Cuadro 11.11. 
La segunda y t e r c e r a f a s e s t i e n e n un c o s t o de 
t.78'785,328 y 31'966,965 respectivamente, con c o s t o s 
u n i t a r i o s c r e c i e n t e s por hectárea de 2,047 y 2,253 
respectivamente. E l proyecto g l o b a l de recuperación de 
7.1,394 Has. a s c e n d e r l a a *146 ' 759,217, con un promedio de 
c o s t o u n i t a r i o por Ha. de *2,056. En todos l o s casos l o s 
d i s t i n t o s t i p o s de anden A2, B l y B2 se convertirían en t i p o 
A l , es d e c i r en buen estado y con r i e g o per-manente. 
S i comparamos con l o s c o s t o s de o t r a s i r r i g a c i o n e s 
c o s t e r a s como Chavimochic, T i n a j o n e s o Majes cuyo c o s t o por 
Ha. o s c i l a e n t r e *3,000 y *22,000, ci e r t a m e n t e l a 
rehabilitación de andenes s e r l a menos c o s t o s a . Además, 
tendría l a s v e n t a j a s a d i c i o n a l e s s i g u i e n t e s : 1. Los andenes 
pueden e n t r a r en producción de manera inmediata, no 
r e q u i r i e n d o de p e r i o d o s de recuperación y mejora de s u e l o s . 
2. Su impacto a n t i e r o s i v o s e r l a e v i d e n t e y p r o d u c i r l a 
e x t e r n a l i d a d e s para e l r e s t o de t i e r r a s y c u l t i v o s . 3. 
C o n s t i t u i r l a e?l e s f u e r z o más importante de recuperación y 
ampliación de la f r o n t e r a a g r i c o l a en l a región do l a 
s i e r r a . 
CUADRO 11.li 
COSTOS DE REHABILITACION FISICA 
TIPO DE ANDEN N«»DE HECTAREAS RECONSTRUCCION IRRIGACION TOTAL PROMEDIO 
(*l-,407 y. Ha. ) («1,600 X Ha) HA. 
i - FASE 
A2 4,534 1,150 5-214,100 1,150 
Bl 4,757 6'693,099 5'214,100 6'693,099 1,407 
B2 9,425 13'260.975 10-838.750 24-099,725 2.557 
TOTAL 18,710 19'954,074 16'052,850 36'006,924 1,924 
2- FASÇ 
A2 3,388 3-896,200 3-896,200 1,150 
Bl Í2,932 18-195.324 18'195,324 1,407 
B2 22,172 31'196.004 25-497.800 56'69?,904 2,557 
TOTAL 38,492 49'391,328 29'391,326 78-785,328 2,047 
3- FASE 
A2 541 622,150 622,150 1,150 
Bl 3,083 4'337,731 4-337,781 1 ,407 
B2 10.562 14'860.734 12'146.300 27-007.034 2.557 
TOTAL 14,186 19'198,515 12-768,450 31'966,965 2,253 




E l c o s t o de rehabilitación física por r e g i o n e s para e l 
proyec to p i 1 o t o s e r i a e l s i g u i e n t e ; 
Dpto. Cuenca H í>o. Coi.tc en US* Promedio >; 
Lima Rimac 7,197 16-752,611 2,328 
Arequipa C o i c a 7,510 12-551,050 1,671 
7 a c n a fía m a 4.009 6'703,263 1.672 
T o t a l 18,716 36'006,924 1,924 
L f i c o n c o r d a n c i a con r»uestro c r i t e r i o g e n e r a l , de 
f a c t i b i l i d a d d e l proye-to en función de l a s mayores v e n t a j a s 
e x i s t e n t e s paya una rehabilitación e x i t o s a , s e r i a 
recomendable desde e l punto de v i s t a físico i n i c i a r e l 
programa p i l o t o eí.n Arequifja y Tacna, en l a s cuencas del 
C o i c a y e l Sama, luego en l a cuenca d e l Rimac. 
Pero ve re s i desde e l punto de v i s t a económico st? 
ínantiene e s t e c r i t e r i o basado en l o s aspectos físicos-
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C a p i t u l o V 
LOS PROBLEMAS SOCIALES Y ORGANIZATIVOS DE LA 
REHABILITACION DE ANDENES 
E x i s t e n t r e s problemas r e l a c i o n a d o s con l a rehabilitación 
física, que deben tener una solución para hacer f a c t i b l e e l 
proyecto a e s t e n i v e l : 1. La dirección y ejecución d e l 
programa de rehabilitación. 2. La solución de problemas 
técnicos. 3. La organización s o c i a l para l a s la b o r e s de 
rehabilitación. 4. La d i s p o n i b i l i d a d de mano de obra. 
1. En e l presupuesto de rehabilitación de andenes se ha 
consid e r a d o un 20% como "overhead" d e s t i n a d o a f i n a n c i a r l a 
organización y administración d e l programa e s p e c i a l , que se 
e n c a r g a r l a de l o g r a r e s t o s o b j e t i v o s . E s t o se debe a que l a 
rehabilitación de andenes bajo l a conducción e s t a t a l , en 
ause n c i a de una f u e r t e presión demográfica por l a 
recuperación i n d i v i d u a l de t i e r r a s a l t o andinas, r e q u i e r e de 
un organismo capaz de p l a n t e a r , e j e c u t a r y e v a l u a r un plan 
de rehabilitación de mediano p l a z o . E l organismo cuyas 
características se ac e r c a más a e s t a necesidad es e l 
"Programa Nacicjnal de manejo de cuencas y conservación de 
s u e l o s " d e l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a . S i n embargo, por sus 
características burocrAti ŝ aS s e r l a necesario dotarle de 
mayor autonomía par» la ejecución del plan p i l o t o y para el 
uso de fondos. Además s e r l a necesaria una organización 
regional izada. 
La Justificaciór de este organismo proviene no sólo de 
la necesidad de organizar y ejecutar e l programa de 
rehabilitación, sino también de la necesidad de "liderazgo" 
capaz de s£?nsibi 1 i?ar i n s t i t u c i o n e s y productores para 
convertir e l programa en una suerte de causa nacional a 
favor del désarroi lu rural y la preservación del medio 
ambiente. 
2. En la renabilitación de andenes, entendido como en 
reconstrucción y dotación de infraestructura de riego, se 
presentan una serit» de problemas de orden técnico como: a) 
Estudios locales de f a c t i b i l i d a d física, b) Dirección de 
las obras en eJEcución. c) Solución a problemas inesperados, 
d) Aplicación de las experiências aprendidas en otros 
lugares. Es dscir., se requiere de un equipo de técnicos 
capaces de «ol icicinar problemas diversos durante la fase de 
ejecución. 
3. La o.-janización s o c i a l que p o s i b i l i t a r l a l a 
rehabilitación &s probablemente l a parte neurálgica de un 
programa pars recuperar andenes y promaver e l desa r r o l l o 
r u r a l . Existen dos posibilidades de organización s o c i a l con 
las cuales deberla trabajar e l Programa de Rehabilitación. 
A. Los propietarios-productores organizadas 
colectivamente en comunidades campesinas, cooperativas, 
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asociaciones de productores individuales y empresas. En 
esta a l t e r n a t i v a , e l trabajo de rehabilitación es confiado a 
estas organizaciones, dotándoles de medios de trabajo y 
as i s t e n c i a técnica, previa solución del problema del 
financiamiento de los costos. Para el éwito de esta 
a l t e r n a t i v a se requiere una probada capacidad organizativa 
de la comunidad, cooperativa o asociación y l a garantia 
financiera necesaria. 
B. La organización de una o varias empresas estatales, 
mixtas o privadas que vendan sus s e r v i c i o s de rehabilitación 
a los interesados, en coordinación con e l Programa de 
Rehabilitación. Es decir, esta s e r l a la vía empresarial para 
este programa. 
El éxito del Programa de Rehabilitación dependerá de 
combinar estas a l t e r n a t i v a s , por 
ejemplo: efectuando la reconstrucción de andenes con las 
comunidades campesinas y confiando la recuperación de la 
infraestructura de riego a la empresa idónea. 
Una adecuada evaluación de la mejor a l t e r n a t i v a puede 
asegurar la rehabilitación rápida y técnicamente adecuada de 
los andenes y e l sistema de riego. 
Más adelante veremos- lá f a c t i b i l i d a d socio-económica en 
función de los b e n e f i c i a r i o s potenciales'del Programa de 
Rehabilitación. 
4. Para recuperar las 18,716 Has. del plan p i l o t o se 
requiere de 75,837 trabajadores por un afYo. Para esta 
demanda existe una oferta bastante elástica. 
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C a p i t u l o VI 
FACT IBIL1 DAI.) ECOWOM ICA 
I .a f a c t i b i l i d a d un proyecto se evalúa en función de su 
r e n t a b i l i d a d , es d e c i r en términos de l a t a s a de r e t o r n o d e l 
c a p i t a l y de l a tas.a de interés que f i n a n c i a l a inversión. 
P a r t e d e l criter . ' . i,Q dfî; evaluación es l a depreciación d e l 
c a p i t a l f i j o y l o s c o s t o s de su reposición, en consecuencia 
s e e s t a b l e c e una relación i n v e r s a e n t r e tasa de depreciación 
y p e r i o d o de auración d e l c a p i t a l f i j o , pues a ma.yor 
duración d e l i.:Mnital f i j o menor t a s a de depreciación, en 
consecuencia i i e •\!:.»rHr.i c u s t o s y, bajo c i e r t a s c i r c u n s t a n c i a s 
d e l mercado, mr-./or prnbabi 1 idatl de r e n t a b i l i d a d e s t a b l e . 
Pero quó s u c e d e cuando e l c a p i t a l f i j o s e depreci.a muy 
lentamente o «--i no se d e p r e c i a absolutamente nada, como en 
e l r a s o de i o s andenes, s i se l o s conserva adecuadamente. 
Bajo e s t a s c i r c u n s t a n c i a s nos encontramos f r e n t e a un caso 
e s p e c i a l , en e l cuál l a tasa de interés de mercado puede s e r 
tan pequeña, o c e r c a n a a c e r o , cuanto más l a r g o sea e l 
p e r i o d o p r o d u c t i v o d e l c a p i t a l f i j o s i l o s andenes t i e n e n 
duración permanen teí'. E s t o q u i e r e d e c i r que bajo e l c r i t e r i o 
de r e c u r s o renovable su r e n t a b i l i d a d depende e s t r i c t a m e n t e 
de l a r e n i i a b i l i d a d de l a producción a g r o p e c u a r i a que se dé 
en l o s andenes. S i n embargo, s i la rehabilitación de 
andenes se efectúa con préstamos se deberá tener en cuenta 
e l c o s t o de reposición d e l préstamo ( p r i n c i p a l + interés) 
dentro d e l c o s t o p r o d u c t i v o , durante e l p e r i o d o que dura l a 
devolución d e l préstamo para l a rehabilitación de l o s 
andenes. Por e s t a razón, cuanto más lar g o sea e s t e p l a z o l a 
f a c t i b i l i d a d d e l proy e c t a será mayor, a menos que e l 
gobierno asuma e l préstamo y, con sus p r o p i o s medias 
f i n a n c i e r o s , l e aumente e l p l a z a o l o absorba totalmente, a 
manera de una t r a n s f e r e n c i a r e d i s t r i b u t i v a h a c i a e l s e c t o r 
a g r i c o l a. 
En e s t e s e n t i d o , l a f a c t i b i l i d a d económica de un 
proyecto de rehabilitación de andenes depende de quicen asuma 
e l f i n a n c i a m i e n t o . En nuestro c r i t e r i o un programa de 
rehabilitación d e b e r i a l o g r a r a u t o - f i n a n c i a r s e para ser 
v i a b l e en e l l a r g o p l a z o , s i n que esto q u i e r a d e c i r que e l 
gobierno deje de apoyar ya sea f i n a n c i a n d o t o t a l o 
par c i a l m e n t e e l c a p i t a l de t r a b a j o o c o n v i r t i e n d o un 
préstamo i n t e r n a c i o n a l ,de un p l a z o de 10 ó 15 artos en uno 
del doble de plazo. Pero en d e f i n i t i v a los propietarios de 
andenes deben e s t a r en capacidad de dev o l v e r e l préstamo que 
p e r m i t i r l a r e v a l o r i z a r l a capacidad productiva de l o s 
andenes. 
Bajos estos si-p'.-cs tos veamos cuales serian los 
requerimientos produ-.: t.'i vos y ds comercial ización que 
a s e g u r a r i a n l a fat: t i b >. 1 d Í; H clel p r o y t? c: t o , 
A. ESTRUCTURA DE CULTIVOS POR RHGIONES DEL PLAN PILOTO 
I. c:)B andenes 3on u t i l i z a d o s ; sólo para l a a g r i c u l t u r a 
temporal, raramente se l o s usa para o t r a s a c t i v i d a d e s , 
aunque i n d i r eC t ar.en te se v i n c u l a con e l r e s t o de a c t i v i d a d e s 
de l a f i n c a , «#1- a q r i c u l t o r o campesino, a través de l a s 
i n t e r r e 1 ac iontôs de l a "matriz tecnológica" (Gonzales 
Kervyn 1907) » Er. función de ésto, c u a l q u i e r variación en l a 
dotación de t i e r r a s del c a m p e s i n o - a g r i c u l t o r tendrá e f e c t o s 
d i r e c t o s e i n d i r e c t o s sobre s i conjunto de a c t i v i d a d e s que 
B u e l e n e f e c t u a r l o s m i n i f u n d i s t a s st^rranos. 
Para efsct.ts de l a f a c t i b i 1 idatJ ecc)nómica tenemcís que 
asumir uos s'.puestos : 1. Los andenes sólo serán u t i l i z a d o s 
para l a ag, lt....( 1 t i . i r a ; 2. Las e s t r u c t u r a s de c u l t i v o s que se 
utilizarán c r,da región d e l plan p i l o t o han s i d o estimados 
en base a lo. información d e l M i n i s t e r i o cJe A g r i c u l t u r a y 
alguntj-.- e;stu.:.'i a'3 de campo» 
Es Bvi;í,:ite que en l a práctica l o s prod u c t o r e s t i e n e n 
d i s t i n t a s e s t - u c t u r a s de c u l t i v o , que globalmente l a s 
d i s p a r i d a d e s d e b e r i a n compensarse y tender a l promedio 
cuanto mayo"- sea e l námertj de productores-
Hemos tomado como b<ase lao e s t r u c t u r a s de c u l t i v o 
estimadas por e l H i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a para l a s i e r r a 
por departamentos en t e r r e n o s con r i e g o , en v i r t u d de l a s 
c a r a c t e r i s t i c a s que t e n d r i a n l o s andenes de .recuperárselos. 
Ver Cuadro II.12. 
La mayor s o r p r e s a de e s t a s e s t r u c t u r a s de c u l t i v o es l a 
imp o r t a n c i a d e l área dedicada a l a a l f a l f a , e s t o se debe a 
que l a s t r e s zonas esco g i d a s se encuentran en cuencas 
1echera s importan te s . Esto p1 an tea 1 a p o s i b i 1 i d ad de i 
a l t e r n a t i v a s para e l d e s a r r o l l o r u r a l en base a l o s andenes 
r e h a b i l i t a d o s sobre todo en l a fase? p i l o t o ; 1. Concentrar e l 
programa p K o d u c t i v o en e l c u l t i v a de l a a l f a l f a d e s t i n a d a a 
l a i n d u s t r i a lácte?a, en e l caso de Are?quipa se podría 
agregar l a cebada cervecer-a. E s t a s e r l a l a v i a 
a g r o i n d u s t r i a l de d e s a r r o l l o . 2. La v i a i n t e r m e d i a , en l a 
c u a l se r e p r o d u c i r l a l a e s t r u c t u r a de c u l t i v o s señalada por 
e l H i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a . 3» La vía campesina d e b e r i a 
r e d u c i r e l c u l t i v a de a l f a l f a a l minimo n e c e s a r i o para 
a l i m e n t a r e l ganado f a m i l i a r y d a r l e l a mayor imp o r t a n c i a a 
l a diversificación de c u l t i v o s . 
Dadas e s t a s es tr-uc t u r a s de c u l t i v a y dadas l a s 
a l t e r n a t i v a s veamos l o s c o s t o s de f i n a n c i a m i e n t o de una 
campaña a g r i c o l a , de un añonen una hectárea de anden con 
r i e g o . 
Las d i s t i n t a s a l t e r n a t i v a s han s i d o estimadas tomando 
en cuenta c o s t o s promedias únicos (ver Cuadro II.13) para 
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d i f i e r e n en función de las d i s t i n t a s estructuras de c u l t i v o . 
Para l a estimación de los ingresos se ha tomado l o s 
rendimientos promedio por departamento (ver Cuadro 11.12) 
m u l t i p l i c a d o s por l o s p r e c i a s en chacra, que d i f i e r e n de 
región a región. 
La a l t e r n a t i v a I, l a vía de d e s a r r o l l o a g r a - i n d u s t r i a 1 
que t i e n d e a l a especialización en función de - l a demanda 
i n d u s t r i a l y que, como veremos más a d e l a n t e , p r o p o r c i o n a l o s 
rendimientos más elevados, d e b e r i a e f e c t u a r s e en función de 
1 a cebo 11 a 1 a a l f a l f a y / o 1 a c e b a da para 1 a z o n a d e 
Arequipa (Coica) en l a medida que en l a ciudad de Arequipa 
están l a s fábricas de leche y d e r i v a d o s , l a c^^rvanzeri'3. del 
B\.\r y l a p l a n t a cjeshidratadora de c e b o l l a , y solamente de l a 
a 1 f a 1 f a p a i'" a 1" a c: n a y I.. i m a p u e s t a q u e e M i s t e n p 1 a n t a s 
1 ec lierai:;; „ l....a v e n t a j a de e s t a v i a es l a p o s i b i l i d a d de 
benef i c iai-se de l a s economías de e s c a l a y l a e s t a b i l i d a d de 
1.a demanda, l a desventaja es e l r i e s g o de l a especialización 
f r e n t e a una capacidad i n d u s t r i a l i n s t a l a d a que t i e n e un 
tamaPfo l i m i t a d a y que ante un aumenta importante de? l a 
o f e r t a puede hacer ba j a r los p r e c i o s . 
La a l t e r n a t i v a II, ̂ la v i a intermedia que reproduce l a 
e s t r u c t u r a v i g e n t e , l a c u a l se ha formada en función de l a 
experimentación d e b e r l a promover l a s e s t r u c t u r a s de c u l t i v o 
que aparecen en e l Cuadro II.13.• En efetas e s t r u c t u r a s aún 
mantiene un importante pego l a a l f a l f a , s i n embargo es 
d i v e r s i f i c a d a en l o s o t r o s productos, sobre? todo en Arequipa 
y Lima. E s t a v i a es l a que permite mayores i n g r e s o s a 
condición de i n v e r t i r tafî^bièn más, pues su éxito se basa en 
el. c u l t i v o de "cash-c-cpî)" . 
La v i a campesina o a l t e r n a t i v a I I I , d i v e r s i f i c a l a 
e s t r u c t u r a de c u l t i v o s y redute e l r i e s g o , s i n embargo e l 
ej e ya no se encuentra en l o s c u l t i v o s "cash c r o p s " s i n o en 
1 o s • c u 11 i. v o s a 1 i. m e n t .i. <:: i. o s f a m i l i a r e <•. y s u r a c: i. o n a 1 i d a d 
económica r a d i c a en f i n a n c i a r , una canasta balanceada de 
consumo ag ro-a 1 im€?n t a r i o ^ con l a s ganancias de l o s c u l t i v o s 
para l a venta, a s i l a s p r o d u c t i v i d a d e s y rendimientos de l o s 
o t r o s c u l t i v o s den ,-?èrdida. 
En nuestro c r i t e r i o ÎVÏI programan p i l o t o puede y t i e n e 
que s e r f l e x i b l e s a u s p i c i a n d o l a v i a que más l e s acomode a 
l o s p r o d u c t o r e s , :̂ e cada zona. S i n íímbargo, cabe a d v e r t i r 
que e l c u l t i v e de ai. f a i f a t i e n e dos v e n t a j a s absolutar¿> sobre 
l o s o t r o s c u l t i v o s : 1. E l c o s t o de producción es e l más 
bajo, sobre todo porque es un c u l t i v o semi-permanente. 2. 
Como es un c u l r i v o f o r r a j e r o está asociado a l a producción 
p e c u a r i a , en consecuenc.i.a a l a p o s i b i l i d a d de un programa de 
d e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o aunque más complejo puede s e r más 
prometedor, sob;'e todo en zonas de comunidades campesinas. 
B. fOSTO BENEFICIO DE LA PRODUCCION AGRICOLA 
Dadas l a s e s t r u c t u r a s de c u l t i v o s para l a s t r e s 
a l t e r n a i i va t-; l o s c o s t o s promedios de producción de l a unidad 
a g r o p e c u a r i a por Ha. son l o s que se consignan en e l cuadro 
1 1 . 1 3 . 
Los c o s t o s por Ü.A. o s c i l a n e n t r e Ü.B.*647 y 3Í947 por 
Ha,, E l c o s t o por Ha. es mayor para l a vía campesina que para 
l a s o t r a s dos a l t e r n a t i v a s , en l a s t r e s zonas escogidas-
E s t o s c o s t o s se basan en una e s t r u c t u r a de gasto, que hemos 
asumido i g u a l para l a s t r e s r e g i o n e s , pensando que e l 
programa p i l o t o d e b e r l a d i f u n d i r una t e c n o l o g i a más o menos 
uniforme. 
l a e s t r u c t u r a de c o s t o s por productos se consignan en 
e l cuadro 11.14. Los productos cuyo c o s t o s p o r Ha» son l o s 
más elevados son l a papa y l a c e b o l l a 1Í1733 y $1641 por Ha», 
lo s más bajos son e l t r i g o , l a cebada y l a s habas, que 
os c i 1 a n a Ir e d e d o \'~ de t> 6 O O . En l o s c o s t o s se ha as u m i d o 
gastos a d m i n i s t r a t i v o s cor» una tasa de 6.8% y un c o s t o 
f i n a n c i e r o d e l 8.77. sobre un c o s t o t o t a l . Asimismo, hemos 
te n i d o en cuertta un recargo p r o p o r c i o n a l a l o s j o r n a l e s , por 
cargas sociales-, En l o s c o s t o s de s e m i l l a s e insumas se ha 
te n i d o en cuenta l a s paquetes tecrtológicos aconsejados por 
e l I n s t i t u t o Nacional de Investigación y Promoción 
A g I" o p e <:: u a r- i a INIP A » 
En cuanto a l o s i n g r e s o s hemos asumido l o s rendimientos 
promedio por hectárea y l o s p r e c i a s rE?gionales en ch a c r a . 
Los rendimientos en andenes o en t i e r r a s con r i e g o en l o s 
que se c u l t i v a con l o s procedimientos c o n s e r v a c i o n i s t a s , con 
a s i s t e n c i a técnica y con prácticas f i t o s a n i t a r i a s se 
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pi ec los so mantienen en el. promed.lo est.lmado en var.ios afVos 
lo s .Ingresos est.imados en l o s cuadros II..13 y II..15 son 
l i m i t e s i n f e r i o r e s . Los i n g r e s o s g l o b a l e s por unidad 
a g r o p e c u a r i a a r r o j a n un excedente en c u a l q u i e r a dé l a s t r e s 
a l t e r n a t i v a s . Los mayores excedentes se obtienen en l a 
a l t e r n a t i v a II y menores n i v e l e s en l a a l t e r n a t i v a III o v i a 
(campesina.. Ver" cuadro 11.15. E s t o es nor" mal ya que l a 
economia campesina, a l d i v e r s i f i c a r su producción para 
asegurar n i v e l e s de s u b s i s t e n c i a y alimentación minimas, 
s a c r i f i c a l a max imitación del i n g r e s o monetario a cambio de 
rolati'-'a s e guridad a l i m e n t a r i a (Gonzales 1984, F i g u e r o a 
E x i s t e s i n embargo un aspecto i n t e r e s a n t e , a rrivel de 
cada producto l o s i n g r e s o s no siempre cubren l o s c o s t o s , 
sobre todo en productos como t r i g o , maíz y habas. Esto se 
. l u s t i f i c a porque la. d i v e r i s i f icación de l a producción 
a l i m e n t a r i a para e l autoconsumo t i e n e un c o s t o de 
oportunidad mayor- que e l de l a max i mi zac ion de l o s irtgresos 
bajo c o n d i c i o n e s de riesgo,, E sto se» observa con mayor 
n i t i d e z en l o s i n g r e s o s y c o s t o s de l a vía campesinas 
a 1 ter"nat.iv,:í T i l , dort de se asumen mayores c o s t o s para l o s 
p r i n c i p a l e s productos de l a d i e t a , que son f i n a n c i a d o s por 
l o s productos de t i p o "cash c r o p s " como l a c e b o l l a y l a 
a l f a l f a . 
Dados l o s c o s t o s promedio de !t>650 a UlOOO por I-la. de 
c u l t i v a d a , l o s i n g r e s o s brutos o s c i l a n e n t r e 1>1200 y 1800, 
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dando exceden t. e<3 que o s c i l a n e n t r e $250 a *1100, según zonas 
y a l t e r n a t i v a s ver Cuadro 11.15. 
Lima y Arequipa son obviamente l a s zonas más r e n t a b l e s , 
(nientras que Tacna l o es menos. 
Es t o s c o s t o s b e n e f i c i o s auguran v i a b i l i d a d a l programa 
p i l o t o , bajo t r e s c o n d i c i o n e s : 1. Oue l o s rendimientos sean 
i g u a l e s o mayores a l o s promedios presentados. 2, Que l o s 
p r e c i o s sean e s t a b l e s y en l o s n i v e l e s observados. 3. Que no 
e x i s t a n problemas en l a comercialización y transporte?. 
C. COMERCIALIZACION Y PRECIOS 
Int e r e s a tener en cuenta t r e s puntos r e f e r e n t e s a l 
problema de comercialización: 1. E l sistema de 
comercialización v i g e n t e en cada zona. 2. La formación de 
p r e c i o s desde l a chacra hasta e l consumidor. 3. E l 
comportamiento de l o s p r e c i o s . 
1. Sistemas^ de comercialización 
A menudo se s o s t i e n e que e n t r e e l productor y e l 
consumidor e x i s t e una e x c e s i v a c a n t i d a d de i n t e r m e d i a r i o s 
que encarecen l o s productos para e l consumidor y r e s t a n l o s 
i n g r e s o s d e l productor. En r e a l i d a d l a comercialización es 
más fi'-ondosa cuanto menos désarroi Î.ado es un p a i s o una 
región. 
En l o r e f e r e n t s í» l o s sistemas de comercialización de 
l o s productos, materias -Jel programa de recuperación de 
andenes, e x i s t e n básicamente de t r e s t i p o s : a. La 
comercialización t r a d i c i o n a l , para l a papa, maiz y habasn 
que se venden en I O Í Í mercados r u r a l e s , en l o s c u a l e s e l 
número de i n t e r m e d i a r i o s es r e s t r i n g i d o e i n c l u s i v e l o s 
p r o p i o s cairipesinos venden directamente sus productos en l a s 
f e r i a s semanales. h. La comercialización para e l consumo 
urbano en l a que i n t e r v i e n e n ácopiadores, t r a n s p o r t i s t a s , 
m ayoristas y m i n o r i s t a s y que v^snden productos como l a paxpa 
y l a c e b o l l a , que son productos de consumo g e n e r a l i z a d o que 
r e q u i e r e centralización p r e v i a para luego d e s c e n t r a l i z a r su 
venta f i n a l - c. La comercialización de insumos 
a g r o i n d u s t r i a 1 e s , n «tgrpUCrtlftrlOt COIAO l̂ í a l f a l f a , l a ceba d a o 
l a c e b o l l a . En e l primer c a s o r i o s compradores d e l f o r r a j e 
son muchos, s i n embargo l a intermediación es r e d u c i d a a uno 
o dos afTOplAHojrft)! - En l o s otr-os dos casos l o s compradores 
son monOpMÓiikif^OB V t i e n e n su p r o p i o sistema de 
comere i a 1 i zac ion » 
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En l o s dos primeros sistemas y en l a comercialización 
de l a alfa!) ra. l o s p r e c i o s se f i j a n competitivamente, en 
cambio en e l t e r c e r sistema de insumos i n d u s t r i a l e s e l 
p r e c i o l o f i j a e l comprador. 
De acuerdo a l a s t r e s a l t e r n a t i v a s señaladas, en l a 
primera l e s p r o d u c t o r e s de cebada o c e b o l l a serán tomadores 
de p r e c i o s ( p r i c e t a k e r s ) , aqui hay poco que hacer en 
términos de Ia comercialización i n d i v i d u a l , pero bastante 
que hacer en l a comercialización' c o l e c t i v a . Sugeriríamos l a 
creación de una c o o p e r a t i v a dé s e r v i c i o s c o m e r c i a l e s o 
so c i e d a d m e r c a n t i l capaz de l o g r a r c i e r t a capacidad de 
negociación Con l o s monopgonista©. 
En l a segunda y t e r c e r a a l t e r n a t i v a se r e q u i e r e de una 
combinación d e l uso óptimo de l a s cadenas de i n t e r m e d i a r i o s 
que e x i s t e n por cada producto^ con l a creación de 
c o o p e r a t i v a s de s e r v i c i o s c o m e r c i a l e s y t r a n s p o r t e ^ para 
minimizar l o s c o s t o s de comercialización. 
Un aspecto importante l i g a d o a l a creación de 
c o o p e r a t i v a s o empresas de comercialización es l a 
p o s i b i l i d a d de i n c o r p o r a r en l a s ope r a c i o n e s de e s t a s 
empresas l a s compras de insumoS para su distribución e n t r e 
l o s p r o d u c t o r e s , aprovechando l o s b e n e f i c i o s de l a s compras 
en e s c a l a y l a p o s i b i l i d a d de acceder con f a c i l i d a d a l a 
adquisición de e s t o s insumos. S i n embargo, l a i n i c i a t i v a de 
formación de e s t a s c o o p e r a t i v a s o empresas d e b e r i a p r o v e n i r 
de l o s p r o p i o s productores, e l programa p i l o t o sólo d e b e r i a 
apoyar e s t a s iniciativc»s con asesoría técnica. 
2. La formación de p r e c i o s 
En un e s t u d i o de A l v a r e z (1983) se estimó l a s 
r e l a c i o n e s p o r c e n t u a l e s e n t r e p r e c i o s en chacra hasta l o s 
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60.33"/. 78, 67. 1007. 
TRIGO 55.0 7. n.d, 1007. 
Es decir que los precios que se le paga al productor 
son entre e l 407. y 607, más ba.jo que el precio de venta al 
consumidor, los márgenes de comercialización se los repa\rten 
los comerciantes mayoristas y minoristas en proporciones 
V a r X able s s e g l'i n p r o d u ctos. 
Dentro de las diferencias entre los d i s t i n t o s precios 
de la cadsna, cads tipo de comerciante también tiene sus 
costos de traní:,t.orte, almacenamiento y operación, obteniendo 
como en cualquier otra actividad una ganancia comercial que 
es sólo pa*rtc' de la d i f e r e n c i a entre precio de compra y 
precio de venta. Tratar de reemplazar estas cadenas no es 
tarea fácil y está comprobado que son proveedores bastante 
eficientes™ 
Por ctt-'o lado, e l Estado interviene a menudo en la 
fijación de p'ecios de insumos y de precios al mayorista o 
al consumido'-, aunque también interviene c?n la 
c o m e r c i a 1 i z c i ó n d e a 1 g u n ó s p r o d u c t os, s i n emba r g o e s t á 
probado que su gestión es i n e f i c i e n t e y da pérdidas cuando 
hay demasiada ingerencia política. Por e l l o , es deseable 
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para el. programé» pJLloto l a armonización de l a intervención 
e s t a t a l con l o s o b j e t i v o s d e l proyecto. 
3. E l comportamiento de l o s p r e c i o s 
Los p r e c i o s a g r i c o l a s t i e n e n t r e s c a r a c t e r i s t i c a s que 
es bueno tener en cuentas i . Sus v a r i a c i o n e s temporales 
( e s t a c i o n a l i d a d , tendencia y c i c l o ) . 2. Sus n i v e l e s 
a b s o l u t o s , y 3. Los p r e c i o s r e l a t i v o s . Precisamente porque 
e s t o s temas son de l o más importantes para l a f a c t i b i l i d a d 
económica del proyecto, es que hemos elaborado un pequeño 
e s t u d i o e s p e c i f i. c o a l res p e c t o (ver- anexo 5 ) , que n o s 
p e r m i t i. i'- á t e n e r m a y o r seg u r i. d a d e n n u e s t r OB C r i t e r i. o s cJ e 
evaluación. , 
Qué nos d i c e en s i n t e s i s e s t e análisis de p r e c i o s : 
) V a r i a c i o n e s temporales 
I..  a e s t a c i o n á 1 i d a d d e l o s p i-- e c i o s a g r- i c o 1 a s es u n h e c h c:) 
reconocido e importante para l a f a c t i b i l i d a d de un proyecto 
de d e s a r r o l l o r u r a l . En e l Anexo N" 5 se da una 
explicación d e t a l l a d a sobre l a s v a r i a c i o n e s e s t a c i o n a l e s de 
l o s productos que harían p a r t e d e l proyecto p i l o t o . La 
tendencia y e l c i c l o es algo que se ha a n a l i z a d o menos, pero 
que t i e n e n s i n g u l a r importancia para l a asignación de 
c u l t i v o s . 
S i o b s e r v a m o s l a e s t a c i o n a l i d a d d e p r e c i o s r e a l e s de 
l o s p r i n c i p a l e s productos en l a s d i s t i n t a s ciudades que son 
l o s mercados p o t e n c i a l e s para l o s proyectos p i l o t o s , l a 
c e b o l l a y l a s habas son l o s productos con l a e s t a c i o n a l i d a d 
más marcada para Arequipa, Tacna y Lima. La p a p a blanca y e l 
mal:?, t i e n e n mas bxen, v a r i a c i o n e s cíclicas. Vcír gráficos 
I I . l , I I . 2 y I I . 3 . Las tendencias estimadas e n t r e 19S3 y 
1788 s e Pí a lan t:| u e 1 o s pre c: i C Í s d e l ma 1 z blanco, l a s h a bas y 1 a 
c e b o l l a t i e n e n una tendencia h o r i z o n t a l e n cambio l o s 
p r e c i o s de l a papa b l a n c a t i e n e n una t e n d e n c i a d e c r e c i e n t e 
mientras que l o s p r e c i o s de l a quinua observan una tendencia 
c r e c i e n t e . 
En base a e s t a s observaciones se puede i n f e r i r que 
desde e l punto de v i s t a de l a tendencia es m e j o r d e s c a r t a r 
l a papa blanca ccmo preducto para e l d e s a r r o l l o r u r a l , l o s 
productos que observan mejores tendencias de p r e c i o s son l a 
quinua, e l maiz bl,í.ncD, l a s habas y l a c e b o l l a . 
Desde e l punto de v i s t a de l o s c i c l o s e l maiz, l a s 
habas y l a przpa blanca obsejrvan 2 a 3 años de t e n d e n c i a a l 
a l z a y o t r o tanto a l a b a j a . En cambio l a c e b o l l a t i e n e 3 a 
4 aPfos de s a b i d a y o t r o » ; 3 a 4 ah'os de? bajada. 
Las v; r i a c i o n e s e s t a c i o n a l e s son bastante p a r e c i d a s 
según r e g i o n e s , con l o que se puede i n f e r i r q u e l o s meses de 
p r e c i o s a l t o s y bajos s o n l o s s i g u i e n t e s s 
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P r o d u c t o P r e c i o mAs a l t o P r e c i o más b a j o 
Maiz b l a n c o atïri 1 s e t i e m b r e - n o V i e m b r e 
C e b o l l a m a y o - «3 e t i e m b r e d i c i e m b r e - f e b r e r o 
Habas v e r d e s o c t u t) r e , f e b r e r• r:) m a r z o d i e . - E n e , Mayo 
P a p a b l a n c a a g o s t o s e t i e m b r e , e n e r o mayo-j un i o , d i c i e m b r e 
De a c u e r d o a l o s p e r i o d o s de c u l t i v o de c a d a p r o d u c t o 
es p o s i b l e e s c o g e r €?1 m e j o r momento de s i e m b r a , én función 
de e s t o s i n d i c a d o r e s , t a n t o d e s d e e l p u n t o de v i s t a c i c i i c o 
cama esta<:::icjrta 1 . 
b) P r e c i o s re? 1 a t i v o s 
L o s p r e c i o s r e l a t i v o s en l a s d i s t i n t a s r e g i o n e s han 
e v o l u c i o n a d o de manera s i m i l a r en e l t i e m p o . L a s p r i n c i p a l e s 
c a r a c t e r i s t i c a s de e s t o s p r e c i o s han s i d o : i . El 
c o m p o r t a m i e n t o e s t a c i o n a l de l a c e b o l l a c o n r e s p e c t o a l a 
papa b l a n c a , caída p r i m e r t r i m e s t r e d e l a Pío l a c e b o l l a m e j o r a 
su p r e c i o r e l a r i v o y c a d a f i n de año e s l a p a p a que m e j o r a -
V e r Gráfico 11,4. 2 . E l p r e c i o r e l a t i v o d e l m a i z b l a n c o 
r e s p e c t o a l a papa b l a n c a t u v o un c o m p o r t a m i e n t o más 
f l u c t u a n t e , .. a e s t a c i o n a l i d a d no s e o b s e r v a c l a r a m e n t e , s i n 
embargo e l p r e c i o r e l a t i v o de T a c n a y A r e q u i p a e s 
l i g e r a m e n t e c r e c i e n t e m i e n t r a s que e l de L i m a e s de 
t e n d e n c i. a e s t a t) 1 e . Ver G r á f i. c o 11 . 5 . 
E s t o s c o m p o r t a m i e n t o s de p r e c i o s r e l a t i v o s l o que n o s 
d i c e n e s que s e puede r e e m p l a z a r o a d e c u a r e l c u l t i v o de 
c e b o l l a o papa b l a n c a en función de s u e s t a c i o n a l i d a d , y que 
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no siempre el. mejor i n d i c a d o r es el. p r e c i o absoluto» En 
relación a l a producción de maiz v e r s u s papa en Tacna y 
A r e q u i p a es más c o n v e n i e n t e sembrar p r o p o r c i o n a l m e n t e más 
maiz, en cambio en Lima es i n d i f e r e n t e y todo dep€?nderá de 
l o s r e n d i m i e n t o s y p r e c i o s a b s o l u t o s de cada bien» 
D» EL ENTORNO ECONOMICO 
E l e n t o r n o económico para e l d e s a r r o l l o r u r a l t i e n e dos 
di m e n s i o n e s ; l a economía r e g i o n a l y l a macroeconomia 
nac i o n a 1 . 
P a r a un p r o y e c t o de f a c t i b i l i d a d r e l a c i o n a d o . con l a 
producción a c j r l c o l a , l a base es una economia r e g i o n a l 
dinámica y exfíansiva pues l a producción a g r o p e c u a r i a 
s a t i s f a c e mercados r e g i o n a l e s a n t e s que uno n a c i o n a l . S i n 
embargo, también se r e q u i e r e de c i e r t o s parámetros 
macroeconômicos que g a r a n t i c e n c o m p e ? t i t i v i d a d y/o protección, 
segán e l c a s o , a l o s p r o d u c t o s con l o s c u a l e s se e s t i m a 
i m p u l s a r e l d e s a r r o l l o r u r a l . 
Las r e g i o n e s , en l a s c u a l e s se en c u e n t r a n l a s zonas 
e s c o g i d a s para e l p l a n p i l o t o , t i e n e n dos características 
e s e n c i a l e s : 1. E l c e n t r o r e g i o n a l es una c i u d a d grande. 2. 
Son r e g i o n e s e x p o r t a d o r a s , con economias más dinámicas que 
en o t r a s r e g i o n e s de l a s i e r r a , en l a s c u a l e s hay un mayor 
componente a l i m e n t i c i o i m portado. 
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1 •  Entorna regional» Ici» reqrán sur Arequipa-
Moquequa-Tacna y l a región Lima 
La región sur está compuesta de t r e s departamentos 
Arequipa, Moquegua y Tacna, cop una s u p e r f i c i e de 94,467 
km̂ ', con iM23,900 h a b i t a n t e s en 1985 y 96,640 has. de 
t i e r r a s cultivadéis que Representan e l 1.23"/. de l a s u p e r f i c i e 
t o t a l . La región t i e n e zonas de c o s t a y s i e r r a hasta 
e levad a s c: o r- d i. 11 e c" a s y v o 1 c a n e s . 
Tiene t r e s e j e s urbanos a r t i c u l a d o s e n t r e s i a través 
de l a carretería panamericana, l a s ciudades de Arequipa 
(531,000 hab„) Tacna (118,600 hab.) e l i o en Moquegua 
(36,000 hab.) son l o s p r i n c i p a l e s mercados, siendo l a ciudad 
de Arequipa e l e j e p r i n c i p a l de e s t a región. 
La e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a r e g i o n a l para 1985 se presenta 
en e l cuadro 11.16. 
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CUADFW îî.ié 
LIMA Y REGION SUR: ESTRUCTURA PRODUCTIVA 1.985 
REGION SUR 
Arequipa Moquegua Tacna Lima 
AGRICULTURA 12.5 1.5 4.8 3.8 
PESCA 0.2 1.3 0.1 0.1 
MINERIA 10.9 14.4 57. 5 1 .0 
ItANUf-ACTUfïA 15.7 70.0 3.9 28.2 
CONSTRUCCION é. 6 2.0 2.2 3.6 
COMERCI0 15.9 2.4 10.,6 23.5 
VIVIENDA 2.8 0.5 1.6 2.7 
GOBIERNO 8.9 2.1 6.6 9.4 
BERVICIOB 26.4 5.3 12.5 27.7 
lOO.O lOO.O 100.0 100.0 
PBI U„S.*(M.il lohes) 720.2 408.5 280.5 6,763.4 
Fuente: INE, "PBI por Departamentos 1979--1985" 
D.i rec ción de Cuentas Nacionales , Lima 1986, 
E s t a región se c a r a c t e r i z a porque l a producción minera 
e i n d u s t r i a l c o n s t i t u y e n e l e j e p r o d u c t i v o r"egional, porque 
l a mayor parte d e l PBX es de carácter urbano, en 
'rortsecuenc: i a e x i s t e una demanda p o t e n c i a l por" bienes 
a g r i c o l a s que no es s a t i s f e c h a regionalmente, pues l o s t r e s 
departamerrtos impo.rtan t r i g o , maiz a m a r i l l o y eventualmente 
|;! a p a d e 1 o s e p a r t a m e n t a s v e c i n os. ( G o n z a 1 es 1982), 
La recjiórt de Lima- c o n s t i t u i d a básicamente por" e l 
departamento de Lima es l a más grande d e l Perú y produce e l 
457. d e l PBI n a c i o n a l . La s u p e r f i c i e t o t a l d e l departamento 
es de 33,969 kms^, c o n t i e n e 118,892 Has. en c u l t i v o l o que 
re p r e s e n t a e l 3.57. de un t e r r i t o r i o . En 1985 t e n i a 
6'038,800 h a b i t a n t e s , es d e c i r e l 277. d e l t o t a l de l a 
población peruana y e l 927. ÚB l a población d e l departamento 
i 
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de Lima,, Para sorpreîsa de muchos, Lima es e l departamento 
productor a g r o p e c u a r i o más importante d e l p a i s , pues produce 
.i.47„ d e l PBI ag r o p e c u a r i o , s i n embargo su producción es 
i n s u f i c i e n t e en relación a l a enorme demanda urbana qu« t i e n e ^ue 
s a t i s f a c e r . En consecuencia, Lima es un importador neto de 
p rod uc t os agropec u a r i o s . 
La e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a de Lima, que se observa en e l 
Cuadro 11.16, se c a r a c t e r i z a por que más d e l 90"/. de l a 
producción es urbana, en consecuencia asegura una desmanda 
p o t e n c i a l importante para productos r u r a l e s , sean e s t o s 
a g I - a p e c:: u a r i a s , it> i n e r os o f o r e» s t a 1 e s . 
A f 11 b a s r e g i o n e s t i e n e n dése q u i 1 i b r i o s de i n t e r c a m b i o 
e n t r e l a s ciudades y sus r e s p e c t i v o s entornos r u r a l e s , es 
d e c i r l a demanda urbano--industrial por productos agrícolas 
es bastante mayor que l a o f e r t a del " h i n t e r l a n d " . E s t o no 
s e r l a problema s i e l r€?sto d e l p a i s produjera l a d i f e r e n c i a , 
l o cual, no es a s i , pues haxce s e i s ahos que e l Peri'i se ha 
c o n v e r t i d o en un importador neto de bienes a g r o p e c u a r i o s . En 
consecuencia, tanto regionalmente, como a n i v e l n a c i o n a l , 
e x i s t e un déficit productivo, que c r e a c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s 
a . n i v e l macroeconômico ^para l a producción en andenes, 
siempre y cuando l o s rendimientos y p r o d u c t i v i d a d e s tengan 
un n i. Ve 1 c on pe t x t i. vo. 
Esto q u i e r e d e c i r que e x i s t e n c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s 





2. Demanda potehcial 
) Ingresos y demanda , r e g i o n a l 
Una de l a s razones de l a elección de l a s t r e s zonas 
para e l programa p i l o t o es l a constatación de una demanda 
p o t e n c i a l para l o s productos escogidos, sustentada en l o s 
mayores i n g r e s o s r e l a t i v o s que tie n e n Arequipa, Tacna y 
Lima. De acuerdo a l Banco C e n t r a l l a s p r o v i n c i a s de 
Arequipa, Lima y Tacna se encuentran en e l e s t r a t o de más 
a l t o s i n g r e s o s d e l Perú (BCRP i 9 8 2 ) . I n c l u s i v e l a s 
p r o v i n c i a s de Cayl loma (Coica) y Ta.rata (Sama) se encuentran 
K-n e l e s t r a t o irtmediato i n f e r i o r de i n g r e s o s . 
Por o t r a p a r t e , e s t a s ciudades contienen a l t o s 
|)orcerítajes de l a población departamental, es d e c i r e l grado 
de urbanización es grande, Lim a - C a l l a o t e n i a en 1985 e l 
39.67, de l a población departamental. Arequipa e l 64,6% y 
Tacna e l 66,2/i. S i tomamos a l producto bruto ur-bano per 
rápita como i n d i c a d o r aproximado del i n g r e s o , te^nemos que en 
Arequipa e r a *1,033- en 1985, e l de Tacna a $1,479 y Lima 
$1,164, todos por encima d e l promedio n a c i o n a l que fue de 
$778, 
EE:1 dir»amismo ecor>ómico de estas;; r egiones es 
i n d i s c u t i b l e , pese a l a c r i s i s a c t u a l , l a demanda r e g i o n a l 
para un programa p i l o t o , de l a envergadura que se está 
p 1 a n t e a ri d n, e s t á a s e g u r" a d a , 
( 
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b) E1 as t i c idades demanda 
Pese a que no existen estimados de la e l a s t i c i d a d de l a 
demanda por r e g i o n e s e l s i g u i e n t e cuadro 11.17 elaborado a 
n i v e l n a c i o n a l nos sePfala que l o s productos a g r i c o l a s 
v i n c u l a d o s a l programa ti e n e n una e l a s t i c i d a d i n g r e s o menor 
a 1. 
Esto s i g n i f i c a que en e l mediano y l a r g o plazo l a 
demanda por alimentos d e b e r l a caí?r en relación a l a 
expansión de l o s i n g r e s o s , s i n embargo dada l a a l t a t asa de 
c r e c i m i e n t o demográfico del Perú e s t a tendencia s e r i a menor. 
Las e l a s t i c i d a d e s precio en general son más bajas, l o 
que s i g n i f i c a que variaciones en los p r e c i o s repercuten 
menos que proporcionalmente en las cantidades vendidas. La 
v i a b i l i d a d de un proyecto de d e s a r r o l l o r u r a l puede depender 
de l a elección de productos con las mayores e l a s t i c i d a d e s 
|:-? r• e c i. f;T e ing r eso p o s i b l e s . 
10? 
CUADRO 11.,17 
ELASTICIDADES DE LA DEMANDA DE 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
PRODUCTO ELASTICIDAD ELASTICIDAD 
PRECIO INGRESO 
PAPA - 0.3 0.9 
T R I C O 0.15 O,.7 
I ECHE f-RESCA 0,7 
CARNE DE VACUNO "•<̂- 0.5 
Fuente: Jorge T o r r e s I. ' 
La demanda de alimentos en e l l a r g o plaSo, Perú; 
o d i s e a 2001. Ms. GARA, Lima 1988", 
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' En to r n o maç r oec on óm i c o 
Una de l a s c a r a c t e r i s t i c a s de l a economia peruana es 
que e l s e c t o r agropecuario observa un bajo c r e c i m i e n t o y, en 
general , ha t e n i d o una p)obre performance económica que se 
s i n t e t i z a en e l Cuadro 11.18» 
CUADRO 11.18 
IMDICADOli'ES DEL SECTOR AGROPECUARIO 1970--19S7 
(Tasa de c r e c i m i e n t o promedio anual en '/.) 
Producto Bruto de l a a g r i c u l t u r a 1 .4 
V a l o r de l a producción a g r i c o l a 1 . 1 
S u p e r f i c i e cosechada (Has.) 0 .4 
Fíendimiento por hectárea 0 .7 
Población económicamente a c t i v a 1 ,0 
Formación b r u t a de c a p i t a l 0 .1 
C o l o c a c i o n e s b a n c a r i a s 4 *"> n 
P r ec i os r e 1 a t i. vos -•1 .4 
V a l o r de l a s importaciones 7 .4 
I nt p o r t a c i (:) n e s de t r i g tí ( 7'. M. ) .8 
Fuentes Raúl Hopkins (1989). 
E l PBI agropecuario ha c r e c i d o bastante por debajo del 
r:re»cimiento p o b l a c i o n a l n a c i o n a l (2.7"/ promedio a l aPto), l a 
froirl-.er£\ a g r i c o l a ape.nass ha c r e c i d o a una tasa de 0.4"/. a l 
año,, l o cual en ausencia de grandes cambios tecnológicos, 
que se r e f l e j a n en e l bajo c r e c i m i e n t o de l a p r o d u c t i v i d a d , 
e x p l i c a e l bajo ritmo de c r e c i m i e n t o d e l producto- Lo que 
ha d e f i n i d o en gran medida todo este panorama es l a baja 
inversión y e l estancamiento de l a s tasas de formación bruta 
de l c a p i t a l . E s t e pobre desempePfo p r o d u c t i v o y de 
acumulación c o n t r a s t a con e l gran c r e c i m i e n t o de l a s 
importaciones (7,47. promedio a l a ñ o ) , que r e f l e j a n l a s 
p o l i t i c a s económicas an t i agrar i as s£?guidas por v a r i o s 
gobiernos. 
E s t p panorama macro económico d e s f a v o r a b l e d e l s e c t o r 
a g r o p e c u a r i o p l a n t e a una s e r i a i n t e r r o g a n t e sobre l a 
v i a b i l i d a d de un programa de d e s a r r o l l o r u r a l en base a l a 
recuperación ae andenes. Tanto más s i se t i e n e en cuenta 
que l a s p o l i t i c a s macroeconômicas han d e s p r o t e g i d o e l 
mercado inc&rno de alimentos y ha d e s i n c e n t i v a d o l a 
e ;•! p o r t a c i ó r> f :l e p r o d u c t o s a g r o p e c u a r i a s . 
S i n em:)argo, l a c r i s i s económica a c t u a l , cuyo p r i n c i p a l 
componente encuentra en e l s e c t o r e x t e r n a , que debido a 
l a declinación de l a s e x p o r t a c i o n e s y a l gran endeudamiento, 
c r e a c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s para impulsar l o s s e c t o r e s que 
r e q u i e r e n m e n o s d i v i. a s p a r a s u f u n i . o n a m i . e n t. o , c o m o 1 a 
a g r i c u l t u r a . Por e s t a razón programas de d e s a r r o l l o a g r a r i o 
c o n c r e t o s , cíomo e l que nos ocupa, adquieren v i a b i l i d a d no 
sólo porque e l patrón de c r e c i m i e n t o , que provocó su a t r a s o 
y marginación, está en c r i s i s , s i n o también porque l a c r i s i s 
de d i v i s a s que se r e f l e j a en l a s d i f i c u l t a d e s de importar, 
crean c o n d i c i o n e s e x c e p c i o n a l e s , para un proceso de 
sustitución de importaciones a g r o p e c u a r i a s , qué es p r e c i s o 
a p r o v e c h a r l a s . En o t r a s p a l a b r a s , l o s p e r i o d o s de c r i s i s 
son l o s que más favorecen a l s e c t o r a g r o p e c u a r i o d e l F-'erù» 
^' Las p o l i t i c a s macroeconômicas 
Las p o l i t i c a s macroeconômicas en e l Perú han s i d o pro-
1.1 r h a n a ír, (A 1 v a i e i 983) y a n t i c a m p e s i. n a s (Gonzales i 989 ) , e n 
l a medida que han f a v o r e c i d o l a alimentación ba r a t a en l a s 
ciudades mediante importaciones s u b s i d i a d a s , l o que ha 
d e s c i n c e n t i v a d o l a producción, inversión y cambio 
tecnológico en e l agro, en consecuencia no ha p e r m i t i d o 
incrementar l a capacidad exportadora d e l s e c t o r en l o s 
timos 20 a fios. 
E l t i p o de cambio, l a s importaciones, e l n i v e l de 
protección y e l crédito ^son l o s p r i n c i p a l e s instrumentos de 
l a s p o l i t i c a s macroeconômicas que han r e p e r c u t i d o 
negativamente en l a a g r i c u l t u r a , y que debe hacerse un 
e s f u e r z o por v a r i a r los c r i t e r i o s en que se basan y por 
d a r l e s mayor e s t a b i l i d a d . Este último punto es quizás e l más 
importante, pues quizás l a p r i n c i p a l característica de l a s 
políticas e instrumentos de política es e l cambio continuo 
de sus o r i e n t a c i o n e s y énfasis. 
En l o r e f e r e n t e a l " t i p o de cambio" e l hecho más 
s i g n i f i c a t i v o es que e n t r e 1750-1988, durante 30 afVoSj e l 
t i p o de cambio r e a l ha estado por debajo de su p a r i d a d , es 
d e c i r ha s i d o un t i p o de cambio barato. Ver Gráfico 11,6, 
Bajo e s t a s c i r c u n s t a n c i a s l a importación fácil fue un patrón 
de comportamiento de todoï» l o s s e c t o r e s y constituyó una 
d es pro tec ción muy grande par-a l a a g r i c u l t u r a , en 
consecuertcia sólo se d e s a r r o l l a r o n a q u e l l o s productos " T Í O 
t r a n s a b l e s " l a papa por- ejemplo, mientras a q u e l l o s que 
deberían competir con l a s importaciones no se d e a s r r o l l a r o n : 
e l t r i g o . 
Para que un programa de d e s a r r o l l o r u r a l f uncione se 
r e q u i e r e que e l t i p o de cambio tenga t r e s c a r a c t e r i s t i c a s : 
i,Oue sea r e a l , para e v i t a r l a s d i s t o r s i o n e s . 2. Que se 
complemente con t a r i f a s o un sistema de cambio múltiple 
re s t r - i n g i d o (no más de t r e s t i p o s y con d i f e r e n c i a l e s 
r e d u c i d o s ) , 3, Oue sea r e l a t i v a m e n t e e s t a b l e par-a l a 
a g r i c u l t u r a durarite uríios 15 afVos, para que se vuelvan a 
a s i g n a r l o s r e c u r s o s del campo. 
En cuanto a l a s importaciones, que dependen de l a tasa 
de cambio y de l a d i s p o n i b i l i d a d de d i v i s a s , se r e q u i e r e una 
política r e s t r i c t i v a a l mínimo rtecesario de productos que no 
compitan con l a producción doméstica. Pero también es 
n e c e s a r i o que l o s s u b s i d i o s a l o s alimentos no sean 
t r a n s f e r i d o s a través de l o s p r e c i o s s i n o a través de 
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c a n t i d a d e s en programas de apoyo e s p e c i f i c o s . Reducir l a s 
donaciones e x t r a n j e r a s de alimentos d e b e r l a s e r una meta 
complementaria, puesto que desfavorecen a l a producción 
n a c i o n a l . En resumen, se r e q u i e r e de una política de 
importaciones que no d e s f a v o r e z c a l a producción n a c i p n a l en 
general y, de l o s andenes, en p a r t i c u l a r . 
Finalmente, l a s p o l i t i c a s de crédito han tendido a 
p r i v i l e g i a ! " l o s préstamos de a v i o a g r i c o l a antes que l o s de 
capitalización, y har* tendido a f a v o r e c e r a l o s a g r i c u l t o r e s 
modernos antes que a l o s campesinos. Además, l a t a s a de 
interés r e a l del Banco A g r a r i o t i e n d e a s e r n e g a t i v a . E s t a s 
candie lories no sort l a s que asignan mejor- e l crédito. 
Ciertamente, s i e l Banco A g r a r i o f i n a n c i a l a producción en 
andenes d e b e r l a mantener una política de tasa de interés 
r-eal o s u b s i d i a d a pero e s t a b l e por 15 afVos. 
Lo que se r e q u i e r e con l a s políticas macroeconômicas 
-ion t r e s cosas: 1. Que sean e s t a b l e s por" 15 aPfos. 2. Que 
seart de c o b e r t u r a g e n e r a l , es d e c i r que no se cr e e 
p r i v i l e g i o s para algún s e c t o r de p r o d u c t a r e s . 3. Que sean 
cons i s !.. en tes con sus o b j e t i v o s , es decir" que no e x i s t a dos 
instrumentos para lograr^ una meta o un sólo instrumento que 
a l c a n c e metas c o n t r a p u e s t a s , como e l caso d e l t i p o dte cambio 
p ara i fit p o r" t a r o e ;•! p o r t a r". 
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C a p i t u l o VII 
SINTESIS Y RECOMENDACIONES 
Introduce i o n 
La f a c t i b i l i d a d del proyecto p i l o t o depende 
sec u e n c i a Irnenteí des 1) La f a c t i b i l i d a d física de l a 
recuperación de andenes, 2) La f a c t i b i l i d a d f i n a n c i e r a de su 
rehabilitación, 3) De l a r e n t a b i l i d a d de l o s c u l t i v o s que se 
establecerían en l o s andenes r e h a b i l i t a d o s . A) La demanda y 
comercialización de l a producción, 5) Del entorno 
(ít a c I'" o e c o n ó m i c o , 
l...a f:trimera, segunda y t e r c e r a f a s e s son c o n d i c i o n e s 
n e c e s a r i a s para l a rehabilitación y l a c u a r t a y q u i n t a son 
cctndiciones s u f i c i e n t e s . Las t r e s primeras dependen 
directamente del programa p i l o t o y de sus a c c i o n e s 
espec 1 f icí s, en cambio It^s dos últimasii dependen d e l n i v e l de 
a c t i v i d a d económica y dt? l a s p o l i t i c a s tíconómicas, ambas más 
cl i f 1 c i 1 e s d e a d e c u a r y / o m a n e j a r- d e s d e u n p r a g r- a m a p i 1 o t o 
e s p e c i f i c o , 
L a I- e I "1 a b i 1 i t a <:.: i ó n y p r o d u c:: c: i (it r t d e a n d e n e s t e rt d r 1 a. u n 
e f e c t o p o s i t i v o en e l producto a g r i c o l a y, c i e r tamevtte, en 
l a preservación a n t i e r o s i v a de l a s la d e r a s con andenes. Ejt 
e l primer caso, e l aumento de l a producción no s i g n i f i c a r i a 
necesariamente aumento de l a o f e r t a para . l o s mercados 
virbano i n d u s t r i a l e s , a menos que se alcancen p r o d u c t i v i d a d e s 
c o m p e t i t i v a s y que l o s bienes " t r a n s a b l e s " gocen de c i e r t o s 
n i v e l e s de protección e f e c t i v a , En e l segundo caso, l a 
rehabilitación de andenes a un n i v e l de programa p i l o t o 
tendrá r e s u l t a d o s r e l a t i v a m e n t e modestos, no sólo por e l 
área recuperada s i n o también por su d i supers i o n . S in embargo, 
durante e s t a etapa d e b e r i a p r e c i s a r s e a c c i o n e s 
c: o m p 1 em en t a r i a s c: <;;)(no f o r e s t a c i ón , i ec: u pe r a c i, ón d e p a s t o s 
n a t u r a l e s , etc,» 
Veamos a continuación l a s c o n d i c i o n e s de f a\c t i b i 1 idad 
del conjunto d e l programa p i l o t o , bajo e l entendido que l a s 
estimaciones efectuadas t i e n e n un carácter i n d i c a t i v o , pues 
dependen de l a s supuestos asumidos. 
A» FACTIBILIDAD FISICA 
La recuperaciórt de andenes es p o s i b l e desde, e l punto de 
v i s t a f i s i c o , es d e c i r ^los p r i n c i p a l e s m a t e r i a l e s , como 
pi e d r a s y agua, están d i s p o n i b l e s en mayor o menor grado en 
1 a s d i s t i n t a s z o n a s c o n a n d e n e s e n d e s u s o. 
Lo más importante en la recuperación f i s i c a es e l 
reconocimiento d e l estado a c t u a l de l o s andenes, de acuerdo 
a l a t i p o l o g i a señalada. De ésto depende s i l o que se 
r e q u i e r e es r e c o n s t r u i r las t e r r a z a s , r e c u p e r a r sistemas de 
riïjgo o hacer ambos t r a b a j o s . Para dicho e f e c t o se r e q u i e r e 
de una evaluación más p r e c i s a en cada .-í:ona del plan p i l o t o . 
B. FACTIBILIDAD ECONOMICA 
En primer lugar se ha p r e c i s a d o un periodo de 4 altos 
para e l proyecto p i l o t o , asumiendo e l c r i t e r i o de 
p r o g r e s i v i d a d de l a s metas a alcanzar y aprovechando de l a 
e x p e r i e n c i a pasada bajo l a fórmula de "aprender haciendo". 
En e s t e s e n t i d o e l primer affo l a meta de rehabilitación 
ser.i.a de 1,B72 fias» en l a s t r e s cu€ín(:::as, en cambio en e l 
c u a r t o afYo l a meta s e r i a de 7,404 Has», completando l a s 
1 El „ 716 II a 3 . p r • o y e c t a d a s p a r- a e l p r o g r a m a p i. 1 o t o - V e r C t.i a d r o 
J T . i 9 , 
L o ÇIÍ r: o <B t o s g 1 o bale s de l a r" e c p e r a c i ó n de 1 c:) s a ri d e n e s 
se distribuirían en función de l a secuertcia programada» E l 
primei a P i o sólo se requerirá un f inar>c iamien to de 
U ,, S - $3 ' 601 , 558 , mientras que en e l cuar-to añío se requerirá 
ü.S.$14'397,576 para completar l a inversión t o t a l en e l 
p r o q r a m a , q i.i e a s c e rt d e i*-1 a a 1). B . $ 3 6 ' O O6,924. 
E l pr-og,~amrr de l a f a c t i b i l i d a d c o n s i s t e en cóhto y quión 
pagar-á l o s c o s t o s d ó e s t e finarte i amiento. De acuerdo a 
nuestro análisis l a f a c t i b i l i d a d d el proyecto depende de l a 
adopción de c r i ter-i os emp^resariales* , t a n t o en l a 
*Nos parece que l a v i a campesina rto s e r l a capaz de 
a u t o f i n a n c i a r e l proyecto y r e q u e r i r l a de t r a n s f e r e n c i a s 
netas de r e c u r s o s d e l Estado a l o s campesinos como p r e -
I' e (:) u i s i. t o f i. n a n c. i e r o » 
1 1 
i REHABIHTACfOM FISICA 
Costo de reconstrucción' 




4 t o . Aflo 
I i PRODUCCION AGRICOLA 
Costos de producción' 
a l ternat iva i n t e r w d i a 
2do. Afto 
3er. Aflo 
4to . AAo 
Sto. Aflo 
CUADRO n .Í9 
PERUi PROGRANA DE DESARROLLO RURAL EN ARAS DE ANDENES 
! FASE PILOTO, 4 ANOS 
AREQUIPA (COLCA) TACNA (SANA) LINA TOTAL 
N"HAS COSTO Ü.S.t. N" HAS COSTO Ü . S . I N" HAS. COSTO Ü . S . « N" HAS. COSIO Ü.S .$ 

































































» Fuente Cuadro I I . i l 
2 Fuente Cuadro 11.15 
r e n t a b i l i d a d como en l a gestión. Para d i c h o f i n h€?mos 
asumido l a s e s t r u c t u r a s de c u l t i v o v i g e n t e s en l a s t r e s 
zonas ( A l t e r n a t i v a I I ) , en base a l a s c u a l e s se han estimado 
l o s c o s t o s de producción (Ver Cuadro 11.20), La idea c e n t r a l 
es que e l n i v e l de r e n t a b i l i d a d sea l o s u f i c i e n t e m e n t e 
amplio como para f i n a n c i a r l o s c o s t o s de l a rehabilitación, 
l o s c o s t o s f i n a n c i e r o s de l o s c u l t i v o s , l a inversión de 
preservación d e l ambiente y un seguro c o n t r a r i e s c j o s . Para 
que e s t o sea p o s i b l e se r e q u i e r e n de t r e s c o n d i c i o n e s : i . 
Q u e l o s p r e c i o s r e a l e s promedio dé l o s últimos s e i s afíos se 
mantengan de manera e s t a b l e . 2. Que l a s p o l i t i c a s macro 
económicas sean c o n s i s t e n t e s , es d e c i r que e l t i p o de cambio 
fiara i mportaciones agropecurarias corresponda a l n i v e l de 
pari d a d r e e i l , es d e c i r que no haya s u b s i d i o cambiarlo y que 
S'? p r o t e j a l a a g r i c u l t u r a de productfjs a l i m e n t i c i o s mediante 
t a r i f a s e f e c t i v a s y no con s u b s i d i o s . 
D e a c i j e r r J o a e s t o s c r i t e r i o s y supuestos, l o s andenes 
puestos en producción desde e l segundo af*fo deberían obtener 
l o s i n g r e s o s brutos a p r e c i o s de productor que se presentan 
e n e l Cuadro 11,20, Los excedentes brutos o b t e n i d o s , como 
d i f e r e n c i a e n t roí? l o s ^ingresos brutas y e l c o s t o de 
producción s n e l c u a l ya .está i n c l u i d o e l c o s t o f i n a n c i e r o , 
son s u f i c i e n t e m e n t e a l t o s para absorber e l pago d e l préstamo 
concebido para l a rehabilitación, además un fondo de 
inversión para e l mantenimiento de andenes y l a preservación 
d e l ambiente d e l 10"/, d e l excedesnte bruto además de pagar u n 
seguro de r i e s g o agrícola e q u i v a l e n t e a l 10"/. d e l excedente 
bruto a n u a l . Bajo e s t a s c o n d i c i o n e s e l excedente neto 
promedio anual que d e b e r i a b e n e f i c i a r a l p r o p i e t a r i o de l o s 
andenes es de Ü.S.if!467 por Hectárea, Ver Cuadro 11.20, que 
c o n s t i t u y e una tasa de r e t o r n o aproximadamente de 10"/. en 
relación a l v a l o r aproximado de una hectárea de andenes en 
f ) I" o tl u c c : i ó n ( IJ . S. $ 5 ,0 C> O ) . 
E l f i n a n c i a m i e n t o de e s t e proyecto de d e s a r r o l l o t i e n e 
dos pa r t e s d i s t i n t a s : 1. E l f i n a n c i a m i e n t o de l a 
rehabilitación, que ha s i d o estimado en base a l o s 
s i g u i e n t e s c r i t e r i o s : 10 afros de p l a z o con dos aPlos de 
g r a c i a y un interés de 5% a l afro, con desembolsos 
p r o g r e s i v o s ver cuadro 11.20- durante c u a t r o afros hasta por 
un monto de ü„S.*36'006,924. 2. E l f i n a n c i a m i e n t o de l a 
producción a g r i c o l a debe hacerse con préstamos de 
a v íofagricol a a p a r t i r d e l segundo aPío con montos p r o g r e s i v o s 
(ver Cuadro 11 .20) con una tasa (le interés r e a l de 97. anua 1 . 
A p a r t i r d e l 5™ aPío se r e q u i e r e de un monto g l o b a l de 
prés tamos de U ,. S . * 14 ' 096,086 . 
Las f u e n t e s de f i n a n c i a m i e n t o puí-?den s e r v a r i a s . En 
nu e s t r o c r i t e r i o para e l f i n a n c i a m i e n t o de l a rehabilitación 
d e b e r l a buscarse un crédito i n t e r n a c i o n a l blando dol BID o 
V 
d e l Banco Mundial siempre que e l Perú vuelva a s e r e l e g i b l e 
para l o s créditos de e s t a s i n s t i t u c i o n e s . En cambio para e l 
crédito de avío e l Banco A g r a r i o d e b e r l a c r e a r un fondo 
e s p e c i a l para l a producción en andenes, ya sea con un 
crédito i n t e r n o d e l Banco C e n t r a l de Tíeserva, con un crédito 
externo o con ambos. 
CUADRO 11.20 
FLUJOS ECONOMICOS V FINANCIEROS DEL PROGRAHA PILOTO 
i e r . Affo 
1 INGRESOS BRUTOS 
VENTA PRODUCTOS AGRICOLAS 
2 COSTO DE PRODüCCIüw 
3 EXCEDENTE BRUTO (1-2) 
4 COSTO DE REHABILITACION 
5 RE^/OLUCION DEL .BRESTAí«3 
DE REHABILITACION 
6 FONDO DE PRESERVACION DEL 
MEDIO AMBIENTE (107.) 
7 SEGURO AGRICOLA 
(PRIHA DE 107.) 
EXCEDENTE NETO TOTAL 
C3-(5+¿»+7)] 
EXCEDENTE NETO POR HA. 






















4to, Afto 5to. Afto 
20'010,370 33'344,396 
a'4 59,448 14'096,086 
11'551,422 19'243,310 
14'397,576 





* Del sexto al décimo afto se repiten estos ingresos, costos y excedentes. A p a r t i r del undécimo 
afto e l excedente neto por hectárea ascenderla a U.S.* 830, 
VJ1 
Para la 2* y 3* fase del proyecto se requerirá un 
préstamo de * 110'752,293 para l a rehabilitación de andenes 
y un -financiamiento adicional anual de *40'198,655 para la 
p r o d u c c i ó n , de las 52,685 Has. restantes. Estas fases se 
e m p r e n d e r á s i l a primera fase del plan p i l o t o resulta 
O M i t o s a . 
C. FACTIBILIDAD BOCIAL Y ORGANIZATIVA 
P'^ra l l e v a r a cabo este programa se requiere dos 
niveles organizativos, la institución que conducirla el 
programa p i l o t a que deberla ser el "Programa Nacional de 
Conservación de E-JUCÍIOS '/ Aguas en Cuencas" del M i n i s t e r i o de 
Agricultura y las unidades productivas que deberían l l e v a r a 
cabo la rehabilitación de andenes y la producción en los 
a n d e n e B y a i- e c: u fíe i- • a d a s . 
Pl programa nacional de? conservación de suelos y aguas 
podría ejecutar e l programa p i l o t o para lo cual se requerirá 
crear un sub-programa especial con autonomía técnica y 
fi n a n c i e r a , además deberá tener un carácter descentralizado 
por regiones. 
En ct.ianto a las unidades aptas para la rehabilitación 
de andenes existen dos posibilidades: la c o l e c t i v a y l a 
empresarial. Las comunidades campesinas y las cooperativas, 
allá donde los andenes pertenecen a estas unidades 
productivas, podrían encargarse de las obras de 
rehab.11 i tacion siempre y cuando demuestren voluntad y 
capacidad de h a c e r l o . En cambio en l a s zonas donde predomine 
e l m i n i f u n d i o y l a pequePía propiedad l a recuperación se 
e f e c t u a r l a bajo un modelo e m p r e s a r i a l . En c u a l q u i e r a de los 
casos e l r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e es que e l p r o p i e t a r i o de 
l o s andenes asuma l a r e s p o n s a b i l i d a d de devolver e l préstamo 
de rehabilitación mediante l a puesta en producción de l o s 
andenes recuperados. La p r i n c i p a l t a r e a del programa p i l o t a 
c o n s i s t e en o r g a n i z a r l a rehabilitación, l a producción y l a 
devolución de l o s préstamos. 
En l o r e f e r e n t e a l a producción en andenes l a ónica 
manera de asegurar e l d e s a r r o l l a r u r a l es que se u t i l i c e n 
c r i t e r i o s de r e n t a b i l i d a d c o m e r c i a l asumiendo l a e s t r u c t u r a 
de c u l t i v o s que asegura l a obtención de excedentes 
s u f i c i e n t e s para d e v o l v e r e l préstamo de rehabilitación, e l 
c o s t o f i n a n c i e r o de l a producción, l a creación de un fondo 
de preservación ambiental y de un segura agrícola. Es 
d e c i r , se r e q u i e r e de l a creación de una v i a de d e s a r r o l l o 
con mayor autonomía de l o s b e n e f i c i a r i o s , F'ara e l l o es 
n e c e s a r i o l i d e r a z g o , tanto en l a conducción d e l programa, 
como en l a ejecución ^ de cada obra e s p e c i f i c a de 
rehabi 1 itación. Además l a creación de una c o r r i e n t e de 
opinión n a c i o n a l a f a v o r de e s t e programa será una t a r e a 
i, m p r" e s c i n d i b l e . 
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